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1 PROJEKTBESKRIVELSE 
 
Denne rappor t  p ræsenterer  metoder  og  resu l ta te r  f ra  anden de l  a f  fo rskn ingspro jek te t  
VVMplus ,  som udføres  a f  en  pro jek tg ruppe f ra  Det  Danske Center  fo r  m i l jøvurder ing  ved 
AAU,  DTU V indenerg i  og  Nord isk  Fo lkecenter  fo r  Vedvarende Energ i  med s tø t te  f ra  
ForskE l .   
 
Med den danske energ ia f ta le  f ra  2012 1 b lev  de t  bes lu t te t  på  na t iona l t  n iveau,  a t  
f remt idss ik re  de t  danske samfund gennem grøn økonomi  i  vækst .  A f ta lens  in i t ia t iver  peger  
f rem mod e t  langs ig te t  må l  om a t  energ i fo rsyn ingen i  2050 ska l  være 100% basere t  på  
vedvarende energ i  (VE) ,  samt id ig  med,  a t  en  fo r tsa t  hø j  fo rsyn ingss ikkerhed 
s ik res .  Samt id ig  ud fordres  denne omst i l l ing  t i l  VE a f  mang lende o f fen t l ig  accept ,  ide t  der  
har  været  o f fen t l ig  modstand mod v indmøl le r  og  b iogasan læg,  men også eksempelv is  
so lce l le r .  Med udgangspunkt  i  de t te  undersøger  VVMPlus  fo rudsætn inger  fo r  o f fen t l ig  
accept  a f  VE-pro jek te r ,  og  bar r ie ree f fek te r  som fø lge  a f  o f fen t l ig  modstand mod VE-
pro jek te r .  Noget  a f  de t  der  op tager  og  bekymrer  o f fen t l igheden,  e r  soc ia le  konsekvenser  
f ra  VE-pro jek te r  som eksempelv is  påv i rkn ing  på  sundhed,  rekrea t ive  værd ie r ,  loka l  
iden t i te t ,  s ikkerhed og  e jendomspr iser .   
 
Inden fo r  VE er  an læg som v indmøl le r ,  b iogasan læg,  so lce l lean læg samt  b iomassefy rede 
varme-  e l le r  k ra f tvarmeværker  omfa t te t  a f  lovkrav  om udføre lse  a f  en  Vurder ing  a f  
V i rkn inger  på  Mi l jøe t  (VVM) fo rud  fo r  e tab le r ing .  VVM er  en  væsent l ig  a rena fo r  d ia log  
mel lem bygher re ,  mynd ighed og  o f fen t l igheden om pro jek te rnes  konsekvenser ,  herunder  
soc ia le  konsekvenser .  Forskn ing  v iser  dog,  a t  soc ia le  konsekvenser  o f te  e r  underbe lys t  i  
VVM-processer .  Hypotesen er ,  a t  når  o f fen t l igheden så ledes op lever ,  a t  de t  de  op fa t te r  
som væsent l ige  negat ive  påv i rkn inger  ikke  håndteres  t i l f redss t i l lende i  
bes lu tn ingsprocessen,  kan  de t  være med t i l  a t  skabe mis t i l l id ,  bekymr inger  og  
u t i l f redshed,  som kan vokse t i l  o rgan isere t  modstand mod an lægspro jek te t .  Det  e r  denne 
prob lemst i l l ing ,  VVMplus  er  re t te t  imod a t  b id rage t i l  a t  be lyse  og  a fh jælpe .  
 
VVMplus  ska l  så ledes  b id rage med ny  v iden om,  hvordan en  omst i l l ing  a f  e lsys temet  t i l  
vedvarende energ i  kan  f inde s ted  på  en  mere  hens ig tsmæss ig  måde gennem e t  mere  
kva l i f i ce re t  fokus  på  og  d ia log  om soc ia le  konsekvenser  i  VVM.  Pro jek te t  opbygger  i  de  
fø rs te  faser  v iden om soc ia le  konsekvenser  i  VVM a f  VE-pro jek te r  i  dansk  praks is .  Med 
de t te  udgangspunkt  a fp røver  p ro jek te t  nye  måder  hvorpå  soc ia le  konsekvenser  kan indgå 
i  VVM a f  og  d ia log  om konkre te  danske VE-pro jek te r  i  samarbe jde  med en  række cent ra le  
ak tører  indenfor  VE-brancherne og  VVM-konsu len thusene.  For  a t  s ik re  de t te  samarbe jde  
er  der  t i l  p ro jek te t  kny t te t  en  fø lgegruppe.  Fø lgegruppen v i l  fø lge  pro jek te ts  f remgang og  
resu l ta te r  og  v i l  b id rage med cases  t i l  a fp røvn ing  a f  e t  fo rbedre t  d ia loggrund lag .  
Fø lgegruppen bes tår  a f  p ro fess ione l le  inden fo r  de ls  VVM, de ls  vedvarende energ i  og  har  
fo r  nuværende repræsentan ter  f ra :  Naturs ty re lsen ,  Rambøl l  Danmark  A /S,  Grontmi j  A /S ,  
COWI,  P lanEnerg i ,  Danmarks  V indmøl le fo ren ing ,  Dansk  F je rnvarme.  
 
Pro jek te t  e r  p r imært  e t  fo rskn ingspro jek t  og  er  de l t  op  i  en  række konkre te  ak t iv i te te r ,  
som v is t  i  f iguren  nedenfor .  
                                                            
 
1 h t tp : / /www.ens .dk /po l i t i k /dansk -k l ima-ene rg ipo l i t i k /po l i t i ske -a f ta le r -pa -
ene rg iomrade t /ene rg ia f ta len -22 -mar ts -2012 
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Nærværende rappor t  opsummerer  a l tså  resu l ta te rne  a f  ak t iv i te t  2 .  
 
  
Akt. 1!
• Kortlægning af 
hvordan sociale 
konsekvenser 
indgår i VVM-
praksis. !
Akt. 2 
• Analyse af 
relationer 
mellem 
konflikter og 
grundlaget for 
dialog om 
sociale 
konsekvenser (I 
VVM).!
Akt. 3!
• Analyse af 
begrænsninger 
og muligheder 
for at behandle 
sociale 
konsekvenser i 
VVM.!
Akt. 4!
• Gennemgang af 
litteratur og 
internationale 
erfaringer med 
behandling af 
sociale 
konsekvenser i 
VVM.!
Akt. 5!
• Udvikling og 
afprøvning af 
bedre praksis 
for at behandle 
sociale 
konsekvenser i 
VVM og 
forbedret dialog 
på baggrund 
heraf.!
Akt. 6!
• Evaluering af 
virkningen af 
den forbedrede 
praksis og 
dialog på 
risikoen for 
konflikt.!
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2 FORSKNINGSDESIGN 
 
I  de t te  kap i te l  gennemgås fo rmåle t  med og  fo rskn ingsspørgsmåle t  fo r  denne de l rappor t ,  
e f te r fu lg t  a f  en  redegøre lse  fo r  den metode der  e r  beny t te t  fo r  a t  besvare  de t .  
2.1 FORMÅL OG FORSKNINGSSPØRGSMÅL  
Arbe jdspakke 2  ska l  p r imært  besvare  spørgsmåle t :  
•  Hvi lken  be tydn ing  har  be lysn ing  a f  og  d ia log  om soc ia le  konsekvenser  fo r  
kon f l i k te r  i  fo rb inde lse  med VVM af  VE-pro jek te r?  
 
For  a t  besvare  de t te  spørgsmål  ud føres  en  konf l i k tana lyse  a f  cases  i  fo rm a f  udva lg te  VE-
pro jek te r .  Ana lysen udgøres  de ls  a f  en  dokumentana lyse  a f  hør ingssvar ,  der  ska l  be lyse ,  
hv i lke  soc ia le  konsekvenser  der  e r  b landt  de  parametre ,  som bekymrer  borgerne,  og  få r  
dem t i l  a t  reagere  med modstand på  pro jek te t .  Det te  supp le res  med in te rv iews med 
berør te  borgere  ved f i re  VE-pro jek te r  fo r  a t  få  en  mere  nuancere t  fo rs tåe lse  a f  de  
konf l i k te r ,  som typ isk  v iser  s ig  i  borgeres  hør ingssvar :  Hvad l igger  bag bekymr ingerne,  
modstanden og  konf l i k te rne? 
 
Den konceptue l le  ramme fo r  s tud ie rne  præsenteres  i  de t  nedenstående.  
2.2 KONCEPTUEL RAMME: KONFLIKTBEGREBET 
I  de t te  a fsn i t  de f ineres  begrebet  kon f l i k t ,  fo r  a t  kunne ident i f i ce re  cases  med fo rske l l ige  
fo rudsætn inger ,  og  d isku tere  hvad der  l igger  t i l  g rund fo r ,  om der  e r  kon f l i k t  e l le r  e j ,  samt  
hvordan konf l i k te r  kan  håndteres .  
2.2 .1  DEFINIT ION OG INTRODUKTION TIL  KONFLIKTANALYSE 
Der  f indes  mange fo rske l l ige  måder  a t  de f inere  konf l i k t  på .  De f les te  de f in i t ioner  
beskr iver  kon f l i k te r  som uoverenss temmelser ,  hvor  to  e l le r  f le re  par te r  op fa t te r  s ig  se lv  
som havende inkompat ib le  må l .  Konf l i k te rs  opr inde lse  og  håndter ing  er  fo rske l l ige ,  
hermed fo rs tåe t ,  hvad der  l igger  t i l  g rund fo r  en  konf l i k t ,  hvordan en  konf l i k t  op t rappes,  
og  hvordan den a fspændes,  Konf l i k tana lyser  kan så ledes  have fo rske l l ige  fokus  og  
fo rudsætn inger ,  g ive t  de f in i t ionen der  anvendes,  l igesom en ana lyse  v i l  være  a fhængig  a f  
de  fo rho ld ,  der  s tuderes ,  og  den konteks t  de  indgår  i .   
 
Under  s t ruk tu r funk t iona l ismen i  1950 ’e rne ,  b lev  konf l i k te r  beskrevet  i  l i t te ra tu ren ,  som 
dys funk t ione l le  a fv ige lser ,  der  sky ldes  sv ig t  i  soc ia l iser ing  e l le r  udef ra  inducere t  uba lance 
ime l lem de lsys temer  (se  f .eks .  Ta lco t t  Parson 1951) .  Senere  be t rag tes  konf l i k te r  i  hø je re  
g rad  som samfundsdynamikker ,  der  ne top  har  t i l  fo rmål  a t  skabe nye  ba lancer ,  og  
konf l i k te r  ses  dermed som udv ik lende fo r  samfundet .  Konf l ik tana lyser  havde fokus  på  a t  
undersøge konf l i k te rs  mu l ige  funk t ione l le  v i rkn inger  fo r  soc ia le  sys temer .  (se  eksempelv is  
Dahrendor fs  kon f l i k t teor i  (1972) )   
 
I  ha lv f je rdserne  udv ik les  fo rs tåe lsen a f  kon f l i k te rs  ro l le  i  soc io log ien  igen.  Soc io logerne  
Emi le  Durkhe im og Erv ing  Gof fman f remhæver  fæ l lesskab og  samstemmighed/konsensus,  
som e tab le re t  i  k ra f t  a f  soc ia le  r i tua le r .  I  fo r længe lse  hera f  ops t i l le r  Co l l ins  (1986)  e t  
kon f l i k t teore t isk  perspek t iv ,  der  indbefa t te r  den fo rs tåe lse ,  a t  samfundet  e r  e t  resu l ta t  a f  
ak tørers  kampe om ressourcer ,  og  a t  ak tørers  o rgan iser inger  e r  resu l ta te r  a f  ak tørers  
bes t ræbe lse  på  a t  sæt te  deres  in te resser  igennem.  Co l l ins  be t rag ter  så ledes  konsensus 
og  konf l i k t  som fo rbundne fænomener .  Han peger  på ,  a t  fæ l lesskab og  gruppefø le lse  er  
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7  
en  fo rudsætn ing  fo r ,  a t  ak tører  mob i l i seres  i  kon f l i k t  med h inanden.  Konf l ik t  e r  ikke  mul ig  
uden r i tua le r ,  der  skaber  a l l iancer  og  energ i  hos  ak tørerne ,  såve l  som de redskaber  de  
fo rsøger  a t  dominere  h inanden med.  
 
I  overenss temmelse  hermed har  den svenske f reds  og  konf l i k t fo rsker  Peter  Wal lens teen i  
nyere  t id  de f inere t  kon f l i k t  som “en soc ia l  s i tua t ion ,  i  hv i lken  minds t  to  par te r  s t ræber  
e f te r  på  samme t id  a t  e rhverve  de  samme knappe ressourcer ”  (Wal lens teen 2007:  15) .  
Den norske  soc io log  Johan Ga l tung be t rag ter  ikke  en  uoverenss temmelse  i  s ig  se lv  som 
en konf l i k t .  I  s tedet  beskr iver  Ga l tung konf l i k t  som en t r iad isk  kons t ruk t ion  bes tående a f  
ho ldn ing ,  ad færd  og  uoverenss temmelse  (Ga l tung 1996) .  De t re  e lementer  a f  kon f l i k t  e r  
beskrevet  i  Ga l tungs  ’ABC- t rekant ’ ,  som han in t roducerede s ids t  i  1960 ’e rne .  T rekanten  er  
i l lus t re re t  herunder ,  og  symbol iserer  a t  de  t re  e lementer  påv i rker  h inanden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F igu r  2 .1  Ga l tungs  ABC- t rekan t  
 
V i  læner  os  i  de t  fø lgende op  ad  konf l i k t fo rs tåe lsen præsentere t  i  bogen ’ In te rna t iona l  
kon f l i k t løsn ing ’  a f  Bramsen e t  a l .  (2016) ,  der  bygger  v idere  på  Ga l tungs  
konf l i k t fo rs tåe lse ,  og  de f inerer  kon f l i k t  som en s i tua t ion  a f  uoverenss temmelse  og  
spænding  mel lem to  e l le r  f le re  par te r .  En  konf l i k t  be t rag tes  a l tså  som t i l s tedeværende,  
hv is  der  e r  en  uoverenss temmelse .  Det  fo rudsæt tes ,  a t  en  konf l i k t  må fo re l igge ,  når  b lo t  
én  par t  op lever  spændinger ,  hv i lke t  an tages a l t id  a t  påv i rke  ad færden i  s tør re  e l le r  m indre  
omfang.  En konf l i k t  e r  a l tså  de f inere t  ved  in te resseforske l le  ime l lem ak tører /par te r ,  
se lvom de ikke  nødvend igv is  har  samme opfa t te lse  a f  in tens i te t .  Det  e r  ikke  nødvend ig t ,  
a t  en  spænding  er  d i rek te  a r t iku le re t ,  fo r  a t  en  konf l i k t  e r  t i l  s tede.  En spænding  kan være 
så  subt i l ,  a t  den ikke  op fa t tes  a f  andre ,  end den der  op fa t te r  spændingen.  Hvor  
uoverenss temmelsen hand ler  om sagen fo r  kon f l i k ten ,  hand ler  spændingen om re la t ionen 
ime l lem ak tører .  Hvor  uoverenss temmelsen kan søges løs t  v ia  fo rhand l ing,  ska l  
spændingen f je rnes  ved h jælp  a f  opbygn ing  a f  t i l l id  ime l lem par te rne .  
 
Nog le  soc io loger  og  mæglere  ske lner  me l lem såka ld t  ægte  konf l i k te r  og  pseudokonf l ik te r  
(se  eksempelv is  Enderud 1987:  37 ;  Ber l iner  1999) .  De  ægte  kon f l i k te r  omfa t te r  kon f l i k te r ,  
hvor  der  e r  en  ydre  uoverenss temmelse  ime l lem personer ,  der  de l tager  i  kon f l i k ten .  
Pseudokonf l i k te r  e r  kon f l i k te r ,  der  bunder  i  m is fo rs tåe lser  fo rårsaget  a f  mang lende 
kommunika t ion  mel lem par te rne ,  men op løses ,  så f remt  der  kommer  t i l s t række l ig  
in fo rmat ion  på  borde t .  I  denne rappor t  tages  der  udgangspunkt  i  den  fo rs tåe lse ,  a t  
kon f l i k te r  p r .  de f in i t ion  e r  ægte ,  så f remt  de  op leves  som ree l le  a f  ak tørerne .  Det  be tyder ,  
a t  fø le lsesmæss ige  fak to rer  og  fo rho ld ,  som ikke  kan bev ises ,  anerkendes som 
betydn ings fu lde  fo r  borgeren,  også se lvom de ikke  kommer  t i l  ud t ryk  som ak t iv  modstand.   
 
Der  d i f fe ren t ie res  endv idere  i  de t  fø lgende ime l lem konf l i k te r  og  modstand.  Modstand er  
s i tua t ionen,  hvor  ak tørers  ho ldn ing  i  fo rho ld  t i l  e t  p ro jek t  e r ,  a t  de  er  ’ imod ’ ,  og  hvor  
deres  ad færd  er ,  a t  de  ’s tander  imod ’  ved  ak t iv t  a t  modarbe jde  en  ak t iv i te t .  Det  
Uoverensstemmelse 
Holdning Adfærd 
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anerkendes samt id ig ,  a t  en  konf l i k t  godt  kan  være t i l s tede i  fo rm a f  uoverenss temmelser ,  
hvor  denne ikke  kommer  t i l  ud t ryk  som syn l ig  modstand.   
2.2 .2  RAMME FOR KONFLIKTANALYSE  
Med udgangspunkt  i  de f in i t ionen og  fo rs tåe lsen a f  kon f l i k te r ,  som beskrevet  i  de t  
fo regående,  kan  der  ops t i l les  en  ana lyseramme og ident i f i ce res  en  række spørgsmål ,  der  
kan  l igge  t i l  g rund fo r  kon f l i k tana lysen.  Da fokus  fo r  VVMplus  e r  a t  fo rbedre  d ia log  og  
håndter ing  a f  soc ia le  konsekvenser  i  VVM,  er  de t  re levant  a t  se  på ,  i  hv i lke t  omfang 
konf l i k te r  e r  t i l  s tede,  hvad de  hand ler  om,  og  dermed hvordan de  kan a fværges.  
 
I  tabe l  2 .1  e r  der  i  den  mid ters te  ko lonne fo rmulere t  t re  spørgsmål ,  e t  fo r  hver  de l  a f  den 
t rede l te  kon f l i k tana lyse-mode l  i  f igur  2 .1 ,  hvor  konf l i k ten  be t rag tes  som e t  samsp i l  me l lem 
ho ldn ing ,  uoverenss temmelse  og  ad færd.  Desuden er  der  ang ive t  en  række 
svarmul igheder ,  som kan l igge  t i l  g rund fo r  to lkn ing  og  konf l i k tbeskr ive lse  i  ind iv idue l le  
cases .   
 
Udfy lde lse  og  anvende lse  a f  ana lyserammen kan ske  på  f le re  måder .  Spørgsmålene kan 
s t i les  t i l  ind iv ider  (berør te  borgere)  i  in te rv iews e l le r  spørgeskemaundersøge lser .  E l le r  de  
kan be lyses  v ia  dokumentana lyser  a f  med ieak t iv i te t  og /e l le r  a f  hør ingssvar  t i l  VVM-
redegøre lser .  Konf l i k ten  kan også ana lyseres  ved kor t lægn ing  a f  anden syn l ig  ak t iv i te t .   
 
Konf l i k tana lyser  kan  fo re tages  med fokus  på  ind iv ider ,  fo rske l l ige  g rupper  a f  ak tører  e l le r  
besvares  overordnet  i  fo rho ld  t i l  den  enke l te  case.  
 
Konf l ik tanalyse Spørgsmål  Svarmul igheder  
Holdn ing  Hvad er  borgerens  ho ldn ing  
t i l  p ro jek te t?  
 
•  He l t  fo r  ( ingen konf l i k t )  
•  Mest  fo r  (kon f l i k t )  
•  Mest  imod (konf l i k t )  
•  He l t  Imod (konf l i k t )  
•  Uafk la re t  (kon f l i k t )  
•  Neut ra l  ( ingen konf l i k t )  
Uoverenss temme
lse  
 
Hv i lke  eventue l le  
uoverenss temmelser  (e l le r  
overenss temmelser )  op fa t te r  
borgeren  som værende t i l  
s tede i  fo rho ld  t i l  den  måde 
soc ia le  fo rho ld  adresseres  
på? 
 
•  Hv i lke  soc ia le  fo rho ld  der  
inddrages 
•  Hvordan de  inddrages 
•  Hvor  de  inddrages 
•  Hvem der  har  ansvare t  fo r  a t  
inddrage dem 
•  Hvornår  de  inddrages 
•  Hvor fo r  de  inddrages 
Adfærd  Hvordan reagerer  borgeren  
på  de t te?  
•  Ak t iv  syn l ig  modstand,  (eks .  
hør ingssvar ,  ak t iv  ved  
borgermøder ,  med ier ,  
underskr i f t indsaml ing)  
•  Ak t iv  ikke  syn l ig  modstand (eks .  
snakker  og  påv i rker  naboer )  
•  Pass iv t  (gør  ingent ing)  
•  Ak t iv ,  i kke  syn l ig  s tø t te  (eks .  
snakker  godt  om pro jek te t  nægter  
a t  underskr ive  pap i re r )  
•  Ak t iv ,  syn l ig  s tø t te  (eks .  ak t iv  
ved borgermøder ,  i  med ierne  mv)  
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Tabe l  2 .1  Kon f l i k tana lyse ramme 
 
I  de  fø lgende a fsn i t  beskr ives  de t ,  hvordan en  række udva lg te  cases  i  VVMplus  
ana lyseres  på  baggrund a f  rammen,  og  hv i lke  da ta  der  anvendes.  
2.3 METODER OG DATA 
Der  indgår  to  de le  i  s tud ie t ;  dokuments tud ie r  og  in te rv iews,  som er  beskreve t  i  de t  
fø lgende.  
2.2 .1  DOKUMENTSTUDIE 
Ti l  dokuments tud ie t  e r  der  udva lg t  f i re  cases ,  som ses  i  nedenstående tabe l  2 .2  
 
N a v n  p å  p r o j e k t  P r o j e k t t y p e  P u b l i k a t i o n s å r  M y n d i g h e d  E v t .  k o n s u l e n t  
S e j r ø  B u g t  
H a v m ø l l e p a r k  
K y s t n æ r e  
h a v v i n d m ø l l e r  
2 0 1 5  E n e r g i s t y r e l s e n /  
N a t u r s t y r e l s e n  
R a m b ø l l  A / S  
V i n d m ø l l e r  v e d  
U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  
P l a n t a g e  
V i n d m ø l l e r  p å  
l a n d  
2 0 1 5  V a r d e  K o m m u n e  R a m b ø l l  A / S  
N G F  N a t u r e  E n e r g y  
M å n s s o n  A / S  
B i o g a s a n l æ g  2 0 1 4  I k a s t - B r a n d e  
K o m m u n e  
O r b i c o n  A / S  
S o l c e l l e a n l æ g  v e d  
E v e t o f t e  
S o l v a r m e a n l æ g  2 0 1 5  H a l s n æ s  
K o m m u n e  
I n g e n  
Tabe l  2 .2  Ove rs ig t  ove r  VE-p ro jek te r  som indgå r  i  dokumen ts tud ie t  
 
Ovenstående cases  er  udva lg t  med udgangspunk t  i  de  VE-pro jek te r ,  som indgår  i  den  
førs te  a rbe jdspakke i  VVMplus  pro jek te t ,  og  som er  a f rappor te re t  i  de l rappor t  1 .  Ud a f  
d isse  cases  er  der  udva lg t  f i re  på  baggrund a f  fø lgende overve je lser :  
•  Det  ska l  være  pro jek te r  med en  grad  a f  ak t iv  og  syn l ig  loka l  modstand,  så  
konf l i k te rne  kan ana lyseres  med udgangspunkt  i  hør ingssvarene.  For  a t  få  en  
ind ika t ion  a f  om der  har  være t  ak t iv  loka l  modstand,  e r  der  lave t  en  
in te rne tsøgn ing  på  hver t  p ro jek t ,  hv i lke t  har  g ive t  e t  ind t ryk  a f  om modstand er  
kommet  t i l  ud t ryk  i  med ier ,  v ia  h jemmes ider  e l le r  i  fo rm a f  hør ingssvar  t i l  VVM-
redegøre lserne .  
•  Der  e r  udva lg t  f i re  fo rske l l ige  p ro jek t typer  henho ldsv is  e t  p ro jek t  med 
havv indmøl le r ,  e t  med v indmøl le r  på  land,  e t  b iogas  pro jek t  og  e t  so lce l lepro jek t .  
For  p ro jek te r  med b iomasse har  v i  i kke  ident i f i ce re t  syn l ig  loka l  modstand,  og  
der fo r  e r  d isse  ikke  medtaget .  
•  K r iegers  F lak  e r  f rava lg t ,  da  de t  på  grund a f  s in  s tør re lse  er  lang t  mere  kompleks t  
end de  øvr ige  ( f .eks .  e r  loka lområdet  meget  uds t rak t ) .  
•  Der  e r  udva lg t  to  p ro jek te r  f ra  Jy l land  og  to  f ra  S jæl land fo r  a t  s ik re  geogra f isk  
spredn ing .  
 
For  a t  ana lysere  hør ingssvarene er  der  ops t i l le t  en  ana lyseramme med udgangspunkt  i  
fo rskn ingsspørgsmåle t  i  de t  ovenstående a fsn i t  2 .1 .  Besvare lsen a f  spørgsmåle t  e r  
basere t  på  en  gennemgang a f  hør ingssvarene fo r  de  udva lg te  cases ,  fo r  a t  f inde  s teder  
hvor  soc ia le  konsekvenser  e r  nævnt .  I  iden t i f i ce r ingen a f  soc ia le  konsekvenser  e r  der  
taget  udgangspunkt  i  de f in i t ionen a f  soc ia le  konsekvenser ,  som er  beny t te t  i  De l rappor t  1  
t i l  VVMplus  (se  Larsen og  N ie lsen  2016) .  Det te  omfa t te r  en  række ka tegor ie r  fo r  soc ia le  
konsekvenser :  Levev is ,  ku l tu r ,  loka lsamfundet ,  de t  po l i t i ske  sys tem,  m i l jøe t ,  he lb red  og  
ve lbe f indende,  person l ig -  og  e jendomsre t  samt  f ryg t  og  fo rhåbn inger .   
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Ud over  a t  reg is t re re  hv i lke  soc ia le  konsekvenser  der  e r  fokus  på  i  hør ingssvarene,  
opsamles  der  på  fø lgende parametre :   
•  Om der  e f te rspørges  yder l igere  da ta  e l le r  undersøge lser  
•  Om der  lægges op  t i l  ændr inger  i  p ro jek te t ,  e l le r  a t  de t  ikke  ska l  gennemføres  
•  Om der  e r  ink ludere t  loka l  v iden  
•  Om der  e r  k r i t i k  a f  e l le r  fo rs lag  t i l  d ia log  
 
Den samlede ana lyseramme fo r  hør ingssvarene kan ses  i  B i lag  1 .  For  hver t  VE-pro jek t  e r  
hør ingssvarene gennemgået ,  og  der  e r  ud fy ld t  e t  skema,  som det  der  ses  i  B i lag  1 .   
 
Hør ingssvarene,  der  indgår  i  ana lysen,  e r  f ra  hør ings fasen e f te r  o f fen t l iggøre lsen a f  VVM-
redegøre lsen  fo r  de  enke l te  VE-pro jek te r .  De er  f remskaf fe t  en ten  f ra  in te rne t te t  e l le r  ved  
a t  kon tak te  den ansvar l ige  mynd ighed,  som har  f remsendt  dem e lek t ron isk .  Nedenstående 
tabe l  2 .3  g iver  e t  overb l ik  over  de  ana lyserede hør ingssvar .  
 
Case  Anta l  hør ingssvar  Bag  hør ingssvar  
Se je rø  Bug t  Havmø l lepa rk  132  I  a l t  
115  Ind iv idue l l e  bo rge re  
7  Grupper  a f  bo rge re :  Ne j  t i l  v i ndmø l le r  i  
Se je rø  Bug t ,  G runde je r fo ren ingen  Vo l le rup  
Vang ,  Grunde je r fo ren ingen  B rombærve j  
1  Loka le  fo ren inge r :  K ragenæs se j l k lub  
2  V i r ksomheder :  Novozymes ,  Eu ropean  
Energy ,  Se je rø  Camp ing  
7  Na t iona le  i n te resseo rgan isa t ione r :  
V indmø l le indus t r i en ,  G reenpeace ,  
F r i t i dshuse je rnes  Lands fo ren ing ,  Dansk  
Orn i to log isk  Fo ren ing ,  Danmarks  
Na tu r f redn ings fo ren ing ,  Danmarks  
F iske r i f o ren ing ,  Akademi raade t  
 
V indmø l le r  ved  U lvemose  og  
Bækhede  P lan tage  
33  I  a l t  
27  Ind iv idue l l e  bo rge re  
1  Gruppe  a f  bo rge re :  
U lvemosen /Bækhedegruppen   
3  V i r ksomheder :  Bækhede  P lan tage  A /S ,  
Sa l l i ng  V indk ra f t  A /S ,  Nava i r   
2  Pe lsdy rav le re  
 
NGF Na tu re  Energy  Månsson  
A /S  
26  I  a l t  
19  Ind iv idue l l e  bo rge re  
3  Grupper  a f  bo rge re :  Lodse je re  på  
Has t rupve j ,  G runde je r fo ren ingen  
Skovvang ,  Ande lsbo l i g fo ren ingen  Nord  3  
3  V i r ksomheder :  M id t j y l l ands  
E lek t r i c i t e t s fo rsyn ings  Se lskab ,  
pe lsdy rav le re ,  l andb rug  
1  Na t iona le  i n te resseo rgan isa t ione r :  
Danmarks  Na tu r f redn ings fo ren ing  
 
So lce l l ean læg  ved  Eve to f te  7  I  a l t  
5  Ind i v idue l l e  bo rge re   
1  Sammens lu tn ing  a f  20  sommerhuse je re   
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1  Grunde je r fo ren ingen  Eve to f te  
( rep ræsen te re r  450  sommerhuse je re )  
Tabe l  2 .3  Ove rs ig t  ove r  an ta l  ana lyse rede  hø r ingssva r  og  a fsendere  fo r  de  enke l te  VE-p ro jek te r  
 
Hør ingssvar  f ra  mynd igheder  e r  ikke  medtaget  i  ana lysen,  da  fo rmåle t  har  været  re t te t  
mod a t  ana lysere  c iv i lsamfundets  ho ldn inger ,  ad færd og  ud t ryk  fo r  uoverenss temmelser .  
2.2.2 INTERVIEWS  
Formåle t  med de  a fho ld te  in te rv iews er  a t  spørge ind  t i l  loka le  borgeres  ho ldn ing  t i l  
p ro jek te t ,  hvad de t  e r  der  ev t .  bekymrer  dem ved pro jek te t ,  samt  deres  ad færd  i  
p rocessen,  a l tså  a t  be lyse  uoverenss temmelser ,  ho ldn ing  og  ad færd  i  henho ld  t i l  
kon f l i k tana lyserammen.    
 
Det  e r  va lg t  a t  a rbe jde  med t re  VE-pro jek te r ,  som fø lger  i  tabe l  2 .4 :  
Navn  på  pro jek t  Pro jek t type  Pub l ika t ionsår  Mynd ighed  Ev t .  konsu lent  
Vindmø l le r  ved  
U lvemose  og  
Bækhede  P lan tage  
V indmø l le r  på  
land  
2015  Varde  Kommune  Rambø l l  A /S  
NGF Na tu re  Energy  
Månsson  A /S  
B iogasan læg  2014  I kas t -B rande  
Kommune  
Orb icon  A /S  
So lce l l ean læg  ved  
Le rchenborg  
So lce l l ean læg  2014  Ka lundborg  
Kommune  
Agrov i  
Tabe l  2 .4  Ove rs ig t  ove r  p ro jek te r  som indgå r  i  i n te rv iewene  
 
Det  e r  fo r tsa t  va lg t  a t  a rbe jde  med t re  p ro jek te r  spred t  på  v indmøl le r ,  b iogasan læg og 
so lce l lean læg samt  fo rde l t  på  både Jy l land  og  S jæl land.  De kys tnære v indmøl le r  i  Se je rø  
Bugt  e r  f rava lg t ,  da  de t te  VE-pro jek t  har  e t  omfang,  som ikke  er  rea l is t isk  a t  dække med 
in te rv iew i  de t te  fo rskn ingspro jek t .  Se je rø  Bugt  p ro jek te t  har  desuden en  anden karak ter  
end de  f les te  andre  a f  de  undersøgte  VE-pro jek te r ,  som er  mere  a fg rænsede og  t i l  lands .  
Det  e r  va lg t  a t  a rbe jde  med e t  andet  so lce l lean læg end i  dokumentana lysen.  Det te  e r  fo r  
a t  have e t  p ro jek t  med,  som ikke  har  været  gens tand fo r  syn l ig  ak t iv  kon f l i k t ,  hv i lke t  
i fø lge  vores  søgn ing  samt  Ka lundborg  Kommune ( in te rv iew i  fo rb inde lse  med de l rappor t  1 )  
gælder  fo r  so lce l lepro jek te t  ved  Lerchenborg .  Formåle t  med a t  vælge  e t  p ro jek t  uden 
modstand er  a t  undersøge,  om det te  b i l lede  er  sammenstemmende med borgernes  
op fa t te lse  og  der  så ledes  he l le r  ikke  er  uoverenss temmelser  f ra  borgernes  perspek t iv ,  og  
a t  der  dermed ikke  er  ta le  om konf l i k te r .  
 
Der  e r  fo r  v indmøl lepro jek te t  og  b iogaspro jek te t  a fho ld t  t re  in te rv iews,  mens der  fo r  
so lce l lean lægget  e r  a fho ld t  to  in te rv iews.  En overs ig t  f remgår  a f  tabe l  2 .5 .  
 
Navn  på  pro jek t  Anta l  in te rv iew T id  og  s ted  In te rv iewer  
Vindmø l le r  ved  U lvemose  
og  Bækhede  P lan tage  
3  (6  pe rsone r )  22 .  sep tember  2016 ,  
Va rde  Kommune  
He l le  N ie l sen  og  
Sanne  Vammen 
La rsen  
NGF Na tu re  Energy  
Månsson  A /S  
3  (8  pe rsone r )  22 .  sep tember  2016 ,  
B rande  Kommune  
He l le  N ie l sen  og  
Sanne  Vammen 
La rsen  
So lce l l ean læg  ved  
Le rchenborg  
2  (2  pe rsone r )  3 .  ok tobe r  2016 ,  
Ka lundborg  Kommune  
He l le  N ie l sen  
Tabe l  2 .5  Ove rs ig t  ove r  a fho ld te  i n te rv iews .  
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For  hver t  VE-pro jek t  e r  der  ud  f ra  kor t  fundet  adresser  og  te le fonnumre på  de  bo l iger ,  der  
l igger  inden fo r  1km f ra  de t  p lan lag te  an læg.  Here f te r  e r  der  r inge t  rundt  t i l  borgere  fo r  a t  
a f ta le  de  enke l te  in te rv iews.  Må le t  har  været  a t  opnå t i l sagn om de l tage lse  f ra  3  
respondenter  på  hver t  VE-pro jek t .  For  so lce l lean lægget  ved  Lerchenborg  meld te  en  a f  
respondenterne  desværre  a fbud på  dagen,  fo r  sen t  t i l  a t  e t  ny t  in te rv iew kunne 
p lan lægges.  Fremgangsmåden be tyder ,  a t  respondenterne  i  nogen grad  er  udva lg t  
t i l fæ ld ig t  f remfor  ana ly t isk .  Dermed er  der  også en  r is iko  fo r ,  a t  de  der  indv i lger  i  a t  g ive  
in te rv iew,  i  nogen grad  er  de ,  der  i  fo rve jen  er  ak t ive ,  da  de t  o f te  e r  dem,  der  også v i l  
s t i l le  op  t i l  e t  in te rv iew.  In te rv iewene er  a fho ld t  i  respondenternes  pr iva te  h jem,  i  f le re  a f  
in te rv iewene de l tog  e t  par ,  og  i  to  a f  in te rv iewene havde respondenterne  inv i te re t  
yder l igere  naboer  t i l  a t  de l tage .  Så ledes  har  der  i  a l t  de l tage t  16  respondenter  i  
in te rv iewene.  
 
Overordnet  e r  der  i  in te rv iewene spurg t  ind  t i l  borgernes  op leve lse  a f  p rocessen,  deres  
ho ldn inger  og  ad færd ,  deres  k r i t i k  og  bekymr inger  i  fo rho ld  t i l  an lægget ,  samt  hvordan de  
kunne tænke s ig ,  a t  p rocessen kunne have fo regået  ander ledes .  In te rv iewene b lev  
gennemfør t  som semis t ruk tu rerede in te rv iews,  hvor  borgerne  førs t  b lev  bedt  om a t  
fo r tæ l le  deres  h is to r ie  om processen,  så  der  b lev  skabt  e t  rum,  hvor  der  var  p lads  t i l  
deres  person l ige  fo r tæ l l inger  og  er fa r inger ,  mens in te rv iewgu iden er  b rug t  som en 
t jek l is te  og  udgangspunkt  fo r  uddybende spørgsmål .  Den benyt tede in te rv iewgu ide  kan 
ses  i  B i lag  2 .  
 
In te rv iewene er  de lv is t  dokumentere t  ved  a t  være op taget  på  d ik ta fon .  Dog er  enke l te  
in te rv iews dokumentere t  ved  re fe ra t  de ls  på  grund a f  tekn iske  prob lemer ,  de ls  fo rd i  de t  
b lev  vurdere t ,  a t  op tage lse  v i l le  v i rke  som en bar r ie re  i  fo rho ld  t i l  respondenternes  
mul ighed fo r  a t  ta le  f r i t .  I  fo rb inde lse  med t i lb l i ve lsen  a f  denne rappor t  e r  de  teks ta fsn i t ,  
hvor  der  henv ises  t i l  de  enke l te  in te rv iews,  sendt  t i l  respondenterne  fo r  kva l i te tss ik r ing  og  
godkende lse .  Respondenterne  ho ldes  anonyme i  a f rappor te r ingen.  
 
I  de t  fø lgende kap i te l  gennemgås og  ana lyseres  resu l ta te rne  a f  da ta indsaml ingen.  
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3 KONFLIKTANALYSE 
I  de t  fø lgende ana lyseres  de t  indsamlede empi r iske  mater ia le .  For  a t  s t ruk tu rere  ana lysen 
a f  kon f l i k te rne ,  indde les  den førs t  i  de  t re  e lementer  f ra  den konceptue l le  ramme:  
Ho ldn inger ,  uoverenss temmelser  og  ad færd .  Der  samles  t i l  s ids t  op  på  a l le  t re  e lementer  i  
a fsn i t  3 .4 .   
3.1 HOLDNINGER  
I  fo rho ld  t i l  borgernes  ho ldn inger  så  har  a l le  de ,  der  har  indg ive t  hør ingssvar ,  ud t ryk t  en  
fo rm fo r  k r i t i k ,  og  be t rag tes  der fo r  som imod pro jek te t  i  en  e l le r  anden grad .  I  tabe l  2 .3 ,  
ses  hvor  mange borgere  og  organ isa t ioner  de t  d re je r  s ig  om,  fo r  hver t  a f  de  f i re  p ro jek te r  
hvor  der  e r  gennemgået  hør ingssvar .  
 
 
F igu r  3 .1  Ove rs ig t  ove r  an ta l  hø r ingssva r  fo r  hve r t  VE-p ro jek t ,  samt  de  ho ldn inge r  t i l  p ro jek te t  de r  
g i ves  ud t r yk  fo r .  
 
Som nævnt  op fa t tes  e t  hør ingssvar  som udt ryk  fo r  en  v is  modv i l je  mod VE-pro jek te t ,  og  
de t  ses  a f  f igur  3 .1 ,  a t  denne ho ldn ing  ikke  er  uddybet  i  a l le  hør ingssvar .   
Ud f ra  hør ingssvarene er  der  samle t  se t  f les t  borgere ,  der  g iver  ud t ryk  fo r ,  a t  de  ønsker  
p ro jek te rne  f ly t te t .  Især  fo r  v indmøl lepro jek te rne  er  der  en  de l  fo rs lag ,  om a t  møl le rne  
ska l  ud  på  havet ,  hvor  de  ikke  generer  nogen.   
-  De ka lder  de t  ”kys tnære havmøl le r ” ,  men de t  e r  regu lære  havv indmøl le r ,  som 
normal t  p laceres  langt  t i l  havs .  Hvad ska l  de  i  en  bugt ,  med land på  t re  s ider  og  r ig t ig  
mange sommerhuse?  ( H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
 
Denne ho ldn ing  l igger  tæt  op  ad  begrebet  om ”NIMBY”2;  Not  in  My Back  Yard .  I  en  de l  
hør ingssvar  og  in te rv iews g ives  der  også ud t ryk  fo r  en  genere l  opbakn ing  t i l  vedvarende 
energ i .   
-  V i  e r  på  Skovbrynet  som udgangspunkt  pos i t ive  over  fo r  op føre lsen  a f  nye  
b iogasan læg,  både fo rd i  de t  e r  en  udv ide lse  a f  en  loka l  v i rksomhed og  fo rd i  v i  kan  se  
de  mi l jømæss ige  fo rde le  ved a t  udny t te  de  na tur l ige  ressourcer  t i l  udv ind ing  a f  g røn 
energ i .  ( H ø r i n g s s v a r :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
                                                            
 
2 N IMBY er  e t  akronym fo r  "Not  In  My Back  Yard" ,  i kke  i  m in  baghave .  N IMBY beskr iver  
modstand mod ændr inger  a f  ens  nærområde.  
 
0 20 40 60 80 100 120 140 
Sejerø Bugt Havmøllepark 
Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage 
NGF Nature Energy Månsson A/S 
Solcelleanlæg ved Evetofte 
Antal høringssvar Antal der vil have projektet stoppet 
Antal der vil have projektet flyttet Antal der foreslår andre alternativer 
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-  Jeg  p le je r  a l t id  a t  s ige  -  når  der  e r  fo lk  der  har  spurg t  m ig  omkr ing  de t  her  med 
v indmøl le rne  der  e r  kommet  op  herude -  a l tså  jeg  er  en  grøn mand,  jeg  kan godt  l ide  
a l te rna t iv  energ i ,  jeg  har  se lv  so lce l le r ,  jeg  kan godt  l ide  v indmøl le r ,  men jeg  kan 
ikke  l ide  den måde de t  e r  ske t  på  herude.  ( I n t e r v i e w :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  
P l a n t a g e )  
 
En  de l  borgere  s t i l le r  dog også spørgsmåls tegn ved de t  gavn l ige  i  p ro jek te t  se t  i  en  s tør re  
sammenhæng og de  a fve je r  p ro jek te ts  fo rde le  mod u lemperne på  e t  
samfundsmæss ig t /a lment  p lan ,  og  f le re  borgere  be tv iv le r ,  om pro jek te rne  er  ren tab le  
samfundsøkonomisk .  
-  Det  kan  ikke  passe a t  man anbr inger  møl le r  så  tæt  på  kys ten ,  som her  p lan lag t ,  fo r  
a t  spare  penge.  Det  e r  ganske enke l t  uans tænd ig t  over  fo r  de  berør te  borgere .  Hvad 
er  p r isen  på  en  smadre t  na tur .  ( H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
-  V i  har  ikke  hør t  e l le r  læst  nogen begrunde lse  –  hverken vedrørende nye 
arbe jdsp ladser ,  ind t jen ing  e l le r  m i l jø fo rbedr inger  –  som t i lnærmelsesv is  kan  
nødvend iggøre  en  så  s to r  fo r r inge lse  a f  na turen ,  m i l jøe t  og  l i vskva l i te ten  fo r  så  
mange mennesker .  ( H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
  
For  de  førs te  t re  VE-pro jek te r ;  havv indmøl le r ,  v indmøl le r  på  land og  b iogas ,  e r  der  en  de l  
borgere ,  der  ikke  ønsker  p ro jek te t  gennemfør t  under  nogen omstændigheder .  Undtage lsen 
er  so lce l lean lægget  ved  Eveto f te ,  hvor  der  i  hør ingssvarene er  fokusere t  mere  på  
a l te rna t iver  fo r  eksempel  t i l  bep lan tn ing  og  p lacer ing .  
-  Det  må være mul ig t  a t  f inde  andre  områder  i  kommunen hvor  der  kan  ops t i l les  
so lce l le r .  ( H ø r i n g s s v a r :  S o l c e l l e r  v e d  E v e t o f t e )   
B iogasan lægget  NGF Nature  Energy  er  de t  p ro jek t ,  hvor  der  e r  f les t  fo rs lag  t i l  
a l te rna t iver ,  herunder  en  de l  fo rs lag  t i l  ve j fø r ing  og  t i l tag  fo r  t ra f iks ikkerhed.  Samle t  se t  
e r  der  l ige  så  mange hør ingssvar  med fo rs lag  t i l  a l te rna t iver  som med d i rek te  ud t ryk t  
ønske,  om a t  p ro jek te rne  s toppes he l t .   
3.2 UOVERENSSTEMMELSER 
For  a t  ana lysere  hv i lke  uoverenss temmelser  der  e r  i  sp i l  i  kon f l i k te rne,  e r  der  fø rs t  samle t  
op  på ,  hv i lke  soc ia le  konsekvenser  borgerne  bekymrer  s ig  om,  sammenl ignet  med hv i lke  
konsekvenser  der  e r  behand le t  i  VVM-redegøre lserne .  Dere f te r  t rækkes de  
uoverenss temmelser  f rem,  som er  kny t te t  t i l  se lve  p lanprocessen,  a l tså  de  fo rho ld  i  
p lanprocessen som f ra  borgernes  perspek t iv  e r  k r i t i ske .   
3.2 .1  UOVERENSSTEMMELSER OM SOCIALE KONSEKVENSER 
Borgernes  bekymr inger  i  fo rho ld  t i l  soc ia le  konsekvenser  e r  opsamle t  i  nedenstående 
tabe l le r  3 .2  t i l  3 .5 .  I  tabe l le rne  kan fo r  hver t  VE-pro jek t  sammenl ignes ,  hvad borgerne har  
ud t ryk t  bekymr ing  fo r  i  hør ingssvar  og  in te rv iews,  samt  hv i lke  soc ia le  konsekvenser  der  e r  
behand le t  i  VVM-redegøre lserne .   
 
Sejerø  Bugt  
Havmøl lepark  
Soc ia le  konsekvenser  i  VVM-
redegøre lse  
Soc ia le  konsekvenser  i  hør ingssvar  
Levev is  Påv i r kn inge r  på  rek rea t i ve  værd ie r ,  
l ys t f i ske r i ,  se j l -  og  vandspor t ,  j ag t  
Påv i r kn inge r  på  rek rea t i ve  værd ie r ,  
uds ig t  på  gå tu re ,  uds ig t  f ra  huse  inde  
og  ude ,  b rugsværd i  a f  sommerhuse ,  
f red  og  ro ,  se  på  s t j e rne r ,  
he r l i ghedsværd i   
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Ku l tu r   Påv i r kn inge r  på  g ravhø je  og  
langdysse r  som ska l  beva res  fo r  bø rn  
og  bø rnebørn  
Loka lsamfunde t  Påv i r kn inge r  på  tu r i sme ,  
a rbe jdsp ladse r ,  f i ske r i ,  
l andb rugse rhve rv  
Påv i r kn inge r  på  se j l ru te r ,  t u r i sme ,  
mang lende  loka l  gev ins t ,  
l oka løkonomi ,  l oka le  a rbe jdsp ladse r  –  
tab  ve rsus  skabe lse ,  tab  a f  e jendoms-  
og  indkoms tska t  fo r  kommunen ,  l oka le  
håndværke re ,  se rv i cee rhve rv ,  
e jendomsmægle re  og  hand lende ,  
fo r fa ld  i  sommerhusområder ,  ud le jn ing  
a f  sommerhuse ,  a t t rak t i v i t e t  i f t .  
bosætn ing ,  fær re  ressou rces tærke  
indbyggere ,  l i gge t ide r  ved  bo l i gsa lg ,  
f i ske r i  
De t  po l i t i s ke  
sys tem 
  
M i l jøe t  Påv i r kn inge r  på / f ra  s tø j ,  l u f t f o ru ren ing ,  
v i sue l t ,  l y s ,  v ib ra t i one r ,  magne t fe l te r  
Påv i r kn inge r  på / f ra  s tø j ,  l av f rekven t  
s tø j ,  re f l eks ione r ,  v i sue l t ,  l y s ,  o l i esp i l d  
f ra  se j l adsu lykke r ,  v ib ra t i one r ,  
i n f ra l yd ,   
He lb red  og  
ve lbe f indende  
Påv i r kn inge r  f ra  v i sue l t  Påv i r kn inge r  på  s t ress ,  psyk i sk  
he lb red  og  l i vskva l i t e t .  
Re la te re t  t i l  s tø j ,  v i sue l t ,  l y s ,  
mø l le rnes  bevæge lse ,  skyggekas t  og  
in f ra l yd   
Pe rson l i g -  e l l e r  
e jendomsre t  
Påv i r kn inge r  i  f o rm  a f  beg rænsn inge r  
på  b rug  a f  j o rd ,  e jendomspr i se r  
Påv i r kn inge r  på  e jendomspr i se r ,  ege t  
e rhve rv  ( camp ingp lads ) ,  mu l igheder  
fo r  k red i t / l ån ,  usæ lge l i ge  e jendomme,  
s tavnsb ind ing ,  mu l ighede r  fo r  ande le  i  
mø l le r  og  ud le jn ing  a f  sommerhuse  
F ryg t  og  
fo rhåbn inge r  
 Påv i r kn inge r  på / i  f o rm  a f  e t  
i ndus t r i an læg  som åbner  fo r  f l e re ,  
be tydn ing  fo r  f remt id ige  res t r i k t i one r  
på  s tø j ,  bø rn  og  bø rnebørn ,  
us i kke rhed  om hvad  de r  ske r  nå r  
mø l le rne  ska l  t ages  ned ,  fo rvand l ing  t i l  
udkan tsområde  
Tabe l  3 .2  Ove rs ig t  f o r  Se je rø  Bug t  Havmø l lepa rk  ove r  de  soc ia le  konsekvense r  bo rge rne  ud t r ykke r  
bekymr ing  fo r  i  hø r ingssva r ,  samt  de  de r  e r  behand le t  i  VVM- redegøre lsen .  
 
Vindmøl le r  ved  
U lvemose  og  
Bækhede  
P lantage  
Soc ia le  konsekvenser  i  
VVM-redegøre lse  
Soc ia le  konsekvenser  i  
hør ingssvar  
Soc ia le  konsekvenser  i  
in te rv iews  
Levev is  Påv i r kn inge r  på  
rek rea t i ve  værd ie r  
Påv i r kn inge r  på  b rug  a f  
udea rea le r  ( te r rasse r  
mv . ) ,  k rea t i ve  værd ie r ,  
i nd lær ingsevne ,  s t i l hed ,  
så rba re  g ruppe r  ( som 
f .eks .  k ræver  ro )  
Påv i r kn inge r  på  jag t ,  
s t i l heden  
Ku l tu r     
Loka lsamfunde t  Påv i r kn inge r  på  
landbugse rhve rv  
Påv i r kn inge r  på  
a t t rak t i v i t e t  i f t .  
bosætn ing ,  a f fo l kn ing  og  
de ra f  sko le r  og  
Påv i r kn inge r  på  
a rbe jdsp ladse r ,  sp l i t t e l se  
a f  l oka lsamfunde t ,  
mang lende  fo rde le  fo r  
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børnehave r ,  husdy r ,  
l oka l  udv ik l i ng ,  
sammenho ld ,  mang lende  
loka l  gev ins t  
l oka lsamfunde t  
De t  po l i t i s ke  
sys tem 
 Påv i r kn ing  på  kon t ro l  
med  m i l jøgener  nå r  
mø l le rne  e r  i  gang  
(mang lende  kon t ro l )  
M is t i l l i d  t i l  de t  p rocessen  
og  de t  po l i t i ske  sys tem 
 
M i l jøe t  Påv i r kn inge r  f ra /på  s tø j ,  
skyggekas t ,  re f l eks ione r ,  
r i s i ko  fo r  uhe ld ,  v i sue l t ,  
d r i kkevand  
Påv i r kn inge r  f ra  og  på  
s tø j ,  v i sue l t ,  skyggekas t ,  
re f l eks ione r ,  kumu la t i v  
s tø j  og  v i sue l t  
Påv i r kn inge r  f ra  s tø j ,  
v i sue l t ,  re f l eks ione r ,  
v ib ra t i one r  
He lb red  og  
ve lbe f indende  
Påv i r kn inge r  f ra  l ys ,  
rek rea t i v t ,  skyggekas t ,  
re f l eks ione r ,  s tø j ,  
l u f t f o ru ren ing ,   
Påv i r kn inge r  på  
l i vskva l i t e t ,  m is t r i vse l ,  
søvn ,  s t ress ,  h je r te -
ka rsygdomme,  
i nd lær ingsevne ,  
dep ress ion ,  hø j t  
b lod t r yk ,  d iabe tes  og  
fødse lsvægt .  Re la te re t  
t i l  s tø j ,  l av f rekven t  s tø j  
og  skyggekas t  
Søvn  
Person l i g -  e l l e r  
e jendomsre t  
Påv i r kn inge r  på  
e jendomsværd i  
Påv i r kn inge r  på  
e jendomsværd i  og  nye  
inves te r inge r  
Påv i r kn inge r  på  
e jendomsværd i  
F ryg t  og  
fo rhåbn inge r  
 Påv i r kn inge r  på  
a t t rak t i v i t e t  f o r  
bosætn ing ,  usælge l i ge  
e jendomme,  a f fo l kn ing ,  
bø rnene  
F ryg t  fo r  økonomisk  tab  
Tabe l  3 .3  Ove rs ig t  f o r  V indmø l le r  ved  U lvemose  og  Bækhede  P lan tage  ove r  de  soc ia le  
konsekvense r  bo rge rne  ud t rykke r  bekymr ing  fo r  i  hø r ingssva r  og  in te rv iews ,  samt  de  de r  e r  
behand le t  i  VVM- redegøre lsen .  
 
NGF Nature  
Energy  
Månsson  A /S  
Soc ia le  konsekvenser  i  
VVM-redegøre lsen  
Soc ia le  konsekvenser  i  
hør ingssvar  
Soc ia le  konsekvenser  i  
in te rv iews  
Levev is  Påv i r kn inge r  på  
rek rea t i ve  værd ie r  
Påv i r kn inge r  på  
mu l ighed  fo r  a t  b ruge  
udea rea le r  ( te r rasse r  
mv . )  
Påv i r kn inge r  i  f o rm  a f  a t  
de  i kke  kan  b l i ve  boende  
på  de res  e jendom (20m 
f ra  b iogasan læg)  
Ku l tu r     
Loka lsamfunde t  Påv i r kn inge r  på  
kapac i te t  på  ve jne t ,  
a rbe jdsp ladse r ,  
l andb rugse rhve rv  
Påv i r kn inge r  på  loka le  
a rbe jdsp ladse r  på  
an lægge t ,  and re  l oka le  
a rbe jdsp ladse r ,  
hande ls l i v ,  a t t rak t i v i t e t  
i f t .  bosætn ing  
 
De t  po l i t i s ke  
sys tem 
  M is t i l l i d  t i l  den  po l i t i ske  
p roces  og  kommunen  
Umynd iggørende  p roces  
M i l jøe t  Påv i r kn inge r  f ra  s tø j ,  
s tøv ,  l ug t ,  v i sue l t ,  
d r i kkevand ,  r i s i ko  fo r  
uhe ld ,   
Påv i r kn inge r  f ra  og  på  
lug t ,  s tø j ,  v i sue l t ,  
l u f t f o ru ren ing ,  g rundvand  
Påv i r kn inge r  f ra  s tø j ,  
l ug t ,  t ung  t ranspo r t  
He lb red  og      
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ve lbe f indende  
Person l i g -  e l l e r  
e jendomsre t  
 Påv i r kn inge r  på  
e jendomsværd i ,  
mu l ighede r  fo r  k red i t / l ån ,  
p roduk t i v i t e t  i  ege t  
e rhve rv  ( sv ineav l )  
Påv i r kn inge r  på  
e jendomspr i se r  
F ryg t  og  
fo rhåbn inge r  
Påv i r kn inge r  på  
t ra f i ks i kke rhed  
Påv i r kn ing  på  
ba r r i e ree f fek t  ( t ra f i k ) ,  
t ra f i ks i kke rhed ,  
gasuds l i p ,  eksp los ione r  
Påv i r kn inge r  på  
t ra f i ks i kke rhed ,  fam i l i ens  
f remt idsuds ig te r ,  
l oka lsamfunds  
sammenhængsk ra f t ,  
økonomisk  us i kke rhed ,  
øge t  udkan tsp rob lema t i k  
Tabe l  3 .4  Ove rs ig t  f o r  NGF Na tu re  Energy  Månsson  A /S  ove r  de  soc ia le  konsekvense r  bo rge rne  
ud t r ykke r  bekymr ing  fo r  i  hø r ingssva r  og  in te rv iews ,  samt  de  de r  e r  behand le t  i  VVM- redegøre lsen .  
 
 
Solce l lean læg 
ved  Eveto f te  
Soc ia le  konsekvenser  i  VVM-
redegøre lsen  
Soc ia le  konsekvenser  i  hør ingssvar  
Levev is    
Ku l tu r    
Loka lsamfunde t   Påv i r kn inge r  på  tu r i sme  og  
landsbye rnes  na tu rnære  værd ie r  
De t  po l i t i s ke  
sys tem 
 Påv i r kn ing  på  re la t i onen  me l lem 
jo rde je r /p ro jek te je r  og  loka lsamfund  
med  de t  nye  indus t r i e l l e  p ro jek t  
M i l jøe t  Påv i r kn inge r  f ra  s tø j ,  t r a f i ka le  gene r ,  
re f l eks ione r ,  v i sue l t  og  d r i kkevand  
 
He lb red  og  
ve lbe f indende  
  
Pe rson l i g -  e l l e r  
e jendomsre t  
 Påv i r kn ing  på  e jendomsværd i  i nk l .  
sommerhuse ,  skade r  på  p r i va te  ve je  
og  an læg ,  op rydn ing  e f te r  an lægge t  e r  
ud t jen t  
F ryg t  og  
fo rhåbn inge r  
 Påv i r kn inge r  på  økonomiske  
f remt idsuds ig te r  
Tabe l  3 .5  Ove rs ig t  f o r  So lce l l ean læg  ved  Eve to f te  ove r  de  soc ia le  konsekvense r  bo rge rne  
ud t r ykke r  bekymr ing  fo r  i  hø r ingssva r ,  samt  de  de r  e r  behand le t  i  VVM- redegøre lsen .  
 
Solce l lean læg 
ved  
Lerchenborg  
Soc ia le  konsekvenser  i  VVM-
redegøre lsen  
Soc ia le  konsekvenser  i  in te rv iews  
Levev is  Påv i r kn inge r  på  rek rea t i ve  værd ie r   
Ku l tu r    
Loka lsamfunde t  Påv i r kn inge r  på  loka l t  image ,  tu r i sme ,  
l u f t  t ra f i k ,  l andb rugse rhve rv  
  
De t  po l i t i s ke  
sys tem 
 Påv i r kn ing  på  re la t i onen  me l lem 
jo rde je r /p ro jek te je r  og  loka lsamfund  
med  de t  nye  indus t r i e l l e  p ro jek t  
M i l jøe t  Påv i r kn inge r  f ra  s tø j ,  s tøv ,  l ug t ,  
skyggekas t ,  re f l eks ione r ,  r i s i ko  fo r  
uhe ld ,  v ib ra t i one r  og  magne t fe l te r  
V isue l t ,  re f l eks ione r ,  s tø j  i  
an lægs fasen  
He lb red  og  
ve lbe f indende  
Påv i r kn inge r  på  ’ sundhed ’ ,  re la te re t  t i l  
l u f t f o ru ren ing  og  t ra f i kuhe ld .  
 
Pe rson l i g -  e l l e r  Påv i r kn inge r  på  e jendomsværd i   
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e jendomsre t  
F ryg t  og  
fo rhåbn inge r  
  
Tabe l  3 .6  Ove rs ig t  f o r  So lce l l ean læg  ved  Le rchenborg  ove r  de  soc ia le  konsekvense r  bo rge rne  
ud t r ykke r  bekymr ing  fo r  i  i n te rv iews ,  samt  de  de r  e r  behand le t  i  VVM- redegøre lsen .  
 
Det  ses  a f  ovens tående tabe l le r ,  a t  levev is  i  a l le  VVM-redegøre lser  e r  fokusere t  på  de  
rekrea t ive  værd ie r .  For  p ro jek te t  i  Se je rø  Bugt  e r  de t te  udv ide t  med fokus  på  spec i f i kke  
temaer ;  se j lspor t ,  jag t  og  lys t f i sker i .  Borgerne g iver  dog ud t ryk  fo r  bekymr inger ,  der  de ls  
ikke  rummes a f  d isse  ka tegor ie r ,  og  de ls  e r  mere  nuancerede end de  ka tegor ie r ,  der  
behand les  i  VVM-redegøre lserne .  Desuden er  borgernes  bekymr inger  mere  spec i f ikke ,  og  
nog le  a f  dem er  måske mere  uhåndgr ibe l ige ,  end dem der  e r  vurdere t  i  VVM-
redegøre lserne .  Eksempelv is  borgernes  brug  a f  udearea le r ,  s t i lhed  e tc . ,  som ikke  
nødvend igv is  e r  kny t te t  t i l  udpegn inger  a f  o f f ic ie l le  rekrea t ive  områder .   
-  Vores  l i l le  parad is  e r  fu lds tænd ig  smadre t .  A ld r ig  mere ,  v i l  v i  kunne s idde og  nyde 
morgenso len  på  gårdsp ladsen.  ( H ø r i n g s s v a r :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
-  V i  f ryg te r  der fo r  a t  b l ive  s tavnsbundet  i  vores  hus ,  hvor  v i  i kke  kan nyde den f r iske  
lu f t  på  vores  te r rasse  en  varm sommerdag,  da  du f ten  ikke  v i l  være  f ra  
sommerb lomster  men f ra  b iogasan lægget .  ( H ø r i n g s s v a r :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
-  Fami l ien  har  igennem 37 år  nyd t  denne p le t…Vi  ho lder  meget  a f  a t  se  
s t je rneh immelen ,  som er  smuk og  k la r ,  v i  l igger  t i t  ude  om nat ten  og  ser  s t je rnerne  
( H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
-  Jeg  v i l  b l ive  meget  ked  a f ,  hv is  jeg  hver  gang jeg  vågne op  i  m i t  sommerhus v i l  se  
l ige  ud  i  en  v indmøl lepark ,  når  jeg  s tå r  og  laver  mad ser  jeg  på  den,  når  jeg  sp iser  
kan  jeg  se  den,  når  jeg  s idder  i  m in  so fa  om a f tenen kan jeg  se  a l le  v indmøl le rne  med 
b l ink  på  toppen he le  a f tenen.  Det  b l iver  e t  ren t  he lvede og  jeg  t ro r  ikke  jeg  v i l  komme 
så  meget  i  sommerhus mere .  ( H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
 
Som c i ta te rne  eksempl i f i ce rer ,  hand le r  de t  fo r  borgerne  a l tså  mere  om,  hvordan deres  
dag l ige  gøren og  laden v i l  b l ive  påv i rke t  a f  p ro jek te t .  
 
Ku l tu r  og  ku l tu re l le  fo rho ld  f remhæves i   m indre  grad  og  fy lder  dermed t i l syne ladende 
mindre  end de  andre  ka tegor ie r  fo r  borgerne ,  l igesom det  ikke  medtages i  VVM-
redegøre lserne .  Det  vurderes  der fo r  ikke  a t  være uoverenss temmelser  i  fo rb inde lse  med 
de t te  tema.  
 
I  fo rho ld  t i l  loka lsamfundet  e r  en  de l  a f  de  emner ,  som bekymrer  borgerne  dækket  i  VVM-
redegøre lserne .  Dog er  borgernes  bekymr ing  igen  mere  spec i f icerede og  nuancerede,  end 
de t  der  dækkes i  VVM-redegøre lserne .  F .eks .  e r  de t  fo r  borgerne ikke  b lo t  e t  spørgsmål  
om arbe jdsp ladser  i  fo rb inde lse  med se lve  an lægget ,  men også hvordan de t  v i l  påv i rke  
arbe jdsp ladser  og  udv ik l ing  i  området  som he lhed.   
-  V i  f ryg te r  a t  området  v i l  tabe  arbe jdsp ladser  på  s ig t ,  fo rd i  d isse  v i rksomheder  
[andre  loka le  v i rksomheder ,  red . ]  i kke  ønsker  a t  e tab le re  nye  arbe jdsp ladser .  
( H ø r i n g s s v a r :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
 
En  de l  borgere  bekymrer  s ig  om,  hvad VE-pro jek te ts  negat ive  påv i rkn inger  v i l  be tyde fo r  
områdets  a t t rak t iv i te t  som bosætn ing  og  dermed om r is ikoen fo r  en  a f fo lkn ing .  
-  Ingen g ider  købe e t  hus  i  en  by ,  hvor  lug ten  ikke  er  t i l  a t  ho lde  ud .  ( H ø r i n g s s v a r :  N G F  
N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
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Disse  spørgsmål  om demogra f i  e r  ikke  dækket  a f  VVM-redegøre lserne .  Borgerne  bekymrer  
s ig  desuden i  de t te  perspek t iv  om sv indende ska t te ind tægter  t i l  kommunen,  samt  r is ikoen 
fo r  a t  ”udkantsdanmark-e f fek ten”  fo rs tærkes .  F le re  borgere  g iver  ud t ryk  fo r ,  a t  de  ikke  ser  
de t  som hens ig tsmæss ig t ,  a t  loka lsamfundet  ska l  op leve  negat ive  påv i rkn inger ,  fo rd i  en  
pr iva t  bygher re  ska l  op føre  e t  an læg,  som vedkommende t jener  penge på ,  mens 
loka lsamfundet  ska l  bære a l le  de  negat ive  påv i rkn inger  og  ikke  opnår  nogen fo rde le .   
-  Det  e r  kun  penge fo r  dem,  de t  har  ikke  noget  med CO2 a t  gøre  ( I n t e r v i e w :  V i n d m ø l l e r  
v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
-  …at  man kan få  lov  t i l  a t  sæt te  en  fami l ie  –  v i  har  f i re  børn  –  a t  man kan få  lov  a t  
sæt te  en  he l  fami l ie  i  den  s i tua t ion ,  a t  v i  mu l igv is  e r  nødt  t i l  a t  gå  f ra  hus  og  h jem,  og  
måske s idde inde i  en  l i l le  le j l ighed og  a ld r ig  mere  b l ive  gæld f r i ,  mens vores  hus  s tå r  
og  rådner  op .  Ford i  en  pr iva tperson vælger  ” jamen de t  passer  m ig  a t  lægge de t  der ” .  
( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )   
 
Det  po l i t i ske  sys tem f remhæves l igesom ku l tu r  ikke  umidde lbar t  a f  borgerne i  de  
skr i f te l ige  hør ingssvar .  Det  be tyder ,  a t  borgerne  ikke  ud t rykker  bekymr ing  fo r ,  a t  VE-
pro jek te t  i  s ig  se lv  v i l  fo r r inge  loka ldemokra t ie t  og  deres  mul ighed fo r  a t  de l tage ,  når  fø rs t  
de t  e r  e tab le re t .  En  enke l t  borger  påpeger  dog prob lemet  i ,  a t  kon t ro l len  med an lægget  og  
jo rden overgår  t i l  en  eks tern  par t ,  som ikke  har  re la t ioner  t i l  loka lområdet ,  hvormed de  
loka le  borgere  få r  fo r r ingede mul igheder  fo r  a t  påv i rke  og  overvåge ak t iv i te te rne .  A t  
borgerne  ikke  f remhæver  påv i rkn inger  a f  de t  po l i t i ske  sys tem som cent ra l t  i  fo rho ld  t i l  
p ro jek te rne ,  ska l  dog ikke  fo rs tås  sådan,  a t  borgerne  er  t i l f redse med processen omkr ing  
VE-pro jek te rne ,  de t te  behand les  i  nedenstående a fsn i t  3 .2 .1 .  
 
Det  ses  a f  tabe l le rne,  a t  VVM-redegøre lserne  genere l t  medtager  de  bekymr inger ,  som 
borgerne har  i  re la t ion  t i l  påv i rkn inger  på  mi l jøe t .  I  de t  omfang borgerne i  deres  
hør ingssvar  og  in te rv iews ud t rykker  bekymr inger  fo r  m i l jøpåv i rkn inger ,  e r  der  e t  s to r t  
over lap  mel lem d isse ,  og  de t  der  behand les  i  VVM-redegøre lserne .  
 
Påv i rkn inger  a f  he lb red  og  ve lbe f indende som fø lge  a f  so lce l lean læg og b iogasan læg 
f remhæves ikke  som bekymr ingsområder  fo r  borgerne.  D isse  ka tegor ie r  e r  he l le r  ikke  
ink ludere t  i  VVM-redegøre lserne .  For  de  øvr ige  VE-pro jek te r  e r  borgernes  bekymr inger  
igen  mere  de ta l je rede i  deres  fo rs tåe lse  a f  påv i rkn ingskategor ie r  end VVM-
redegøre lserne ,  der  a l tså  ikke  beskr iver  de  spec i f ikke  fo rho ld ,  som borgerne  ønsker .  
VVM-redegøre lserne  har  o f te  fokus  på  a t  ana lysere  de  mi l jømæss ige  påv i rkn inger,  og  
hvorv id t  de  overho lder  g rænseværd ie r ,  mens borgerne i  hø je re  g rad  i ta lesæt te r  
bekymr inger  fo r ,  hvad s tø j  be tyder  fo r  s t ress ,  ind lær ing ,  d iabetes  e tc .  Borgerne er  
så ledes  mere  in te resserede i  påv i rkn ingerne  på  end-po in t ,  end hvad VVM-redegøre lserne  
indeho lder .  
-  Hv is  man bev ids t  har  va lg t  a t  opho lde  s ig  lang t  f ra  t ra f ik -  og  indus t r is tø j ,  og  når  
s t i lhed  og  na t te ro  fø les  som en nødvend ighed fo r  t r ivse l ,  kan  også en  ev t .  m indre ,  
men vedvarende s tø j  –  i  30  å r  f rem –  v i rke  endda vo ldsomt  i r r i te rende og  s t ressende.  
(H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
 
Det  e r  ikke  a l le  VVM-redegøre lserne ,  der  har  e t  fokus  på  person l ig -  og  e jendomsre t ,  
se lvom det  e r  noget ,  der  bekymrer  borgerne  i  a l le  fem VE-pro jek te r .  Desuden er  der  i  
VVM-redegøre lserne  pr imært  fokus  på  påv i rkn ingen på  e jendomspr iser  samt  landbrug,  
fo rd i  der  typ isk  sker  e t  tab  a f  landbrugs jo rd .  Borgerne  lader  t i l  a t  være  mere  bred t  
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bekymrede de ls  om e jendomspr iser ,  l igge t ider  og  om det  overhovedet  e r  mu l ig t  a t  sælge.  
De fokuserer  dog også på  andre  påv i rkn inger  på  deres  levebrød samt  mu l ighederne fo r  a t  
op tage lån  e l le r  få  k red i t ,  hv is  området  kommer  ind  i  en  negat iv  udv ik l ing .  
-  Ers ta tn ingen er  så  l i l le ,  a t  b l iver  v i  nødt  t i l  a t  f l y t te ,  kommer  v i  her f ra  med tab   
( H ø r i n g s s v a r :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
-  Hvis  de t  b l iver  en  rea l i te t  v i l  v i  i kke  kunne bo  her ,  men vores  hus  er  0  k r .  værd.  Så 
hvad ska l  man så? Hvad gør  v i?  V i  har  ikke  råd  t i l  a t  f l y t te  men kan he l le r  ikke ,  på  
grund a f  generne,  bo  her .  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )    
-  Jeg fø le r  a t  a l le  m ine  hård t  opsparede penge er  smid t  l ige  ud  i  lu f ten  (H ø r i n g s s v a r :  
H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
-  V i  e r  også ræd fo r ,  a t  hvad med e jendomsværd i tab ,  når  v i  få r  sådan en  l ige  t i l  nabo 
og  der  e r  ikke  noget  e rs ta tn ing  a t  hente  der ,  der  e r  ingent ing .  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  
E n e r g y  M å n s s o n  A / S )    
 
A f  f ryg t  og  fo rhåbn inger  har  VVM-redegøre lserne  ude lukkende medtaget  t ra f iks ikkerhed .  
Tra f ikken er  også e t  tema,  der  bekymrer  borgerne  i  f le re  t i l fæ lde .  Borgerne f remhæver  
dog også andre  fo rho ld ,  i  nog le  t i l fæ lde  kny t te t  t i l  andre  påv i rkn inger ,  herunder  bekymr ing  
fo r  deres  og  områdets  økonomiske  og  be fo lkn ingsmæss ige  udv ik l ing  og  uds ig ten  t i l  a t  
b l ive  (mere)  ”udkantsområde”  i  f remt iden.  Nog le  borgere  ud t rykker  desuden bekymr inger  
fo r  a t  an lægget  ska l  være førs te  de l  a f  en  udv ik l ing  de  ikke  ønsker ,  fo rd i  de t  kan  åbne op  
fo r ,  a t  der  g ives  t i l lade lse  t i l  yder l igere  indus t r ie l le  an læg i  området .  L ige ledes  peger  
borgere  på  bekymr ing  fo r ,  hvad der  ska l  ske  med an lægget ,  når  de t  e r  ud t jen t ,  hvordan 
de t  ska l  bor tska f fes  og  hvordan oprydn ingen s ik res .  
-  …et  s ted  hvor  ingen har  lys t  t i l  a t  bo ,  huse fo r lad t  –  fo r fa lder…  ( H ø r i n g s s v a r :  V i n d m ø l l e r  
v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
-  Og hvad b l iver  de t  næste ,  fo r  her  i  Se je røbugten  er  na turen  ikke  længere  uberør t .  
Her  s tå r  jo  v indmøl le r .  Så  er  de t  jo  b leve t  e t  s ted ,  hvor  anden in f ras t ruk tu r  og  værker  
kan  p laceres .  (H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
Det  e r  desuden in te ressant  i  fo rho ld  t i l  en  bæredygt ighedsdagsorden,  a t  f le re  borgere  
henv iser  d i rek te  t i l  bekymr ing  fo r  deres  børn  og  kommende genera t ioner ,  og  hvad de  
kommer  t i l  a t  over levere  t i l  dem.  
-  S lægtsgården…kan jeg  ikke  længere  med s to l thed  overdrage t i l  næste  genera t ion ,  
hv is  den pr imære uds ig t  i  f remt iden b l iver  v indmøl lev inger  i  so lnedgangen.  
(H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
-  V i  fo rsøger  som fo rældre  a t  besky t te  vores  børn ,  men be tyder  de t ,  a t  de t  enes te  
r ig t ige  a t  gøre  fo r  os ,  e r  a t  f l y t te  her f ra  fo r  a t  kunne besky t te  vores  børn .  ( H ø r i n g s s v a r :  
V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
  
Genere l t  e r  der  en  de l  eksempler  på ,  a t  borgerne  ser  og  op lever  påv i rkn inger  samle t  som 
kumula t ive  påv i rkn inger .   
-  Biogasan lægget  v i l  komme t i l  a t  berøre  en  række naboer  i  fo rho ld  t i l  t ra f ik ,  s tø j ,  lug t  
m.v .  Området  omkr ing  Grarupve j  e r  i  fo rve jen  s tærk t  be las te t  a f  Månssons gar tnere ,  
Bukho ld t  M ink ,  hø jspændings ledn ing ,  motorve j  m.m.  Hvornår  e r  nok  –  nok? ( H ø r i n g s v a r :  
N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
 
Herunder  kommer  også a t  borgerne  g iver  ud t ryk  fo r ,  a t  de  ikke  er  en ige  i  a rgumenterne  
fo r  a t  p lacere  tekn iske  an læg i  landskaber ,  der  i  fo rve jen  er  tekn isk  p rægede 
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-  I  henho ld  t i l  VVM-redegøre lsen mener  de ,  a t  de t te  [v isue l  påv i rkn ing  f ra  an lægget  
red . ]  i kke  e r  e t  p rob lem,  da  v i  i  fo rve jen  har  hø je  e lmaster  i  området .  A t  man har  
nog le  t ing  i  området  be tyder  ikke  a t  man ønsker  mere .  V i  e r  i  fo rve jen  be las tede med 
en  t rans formers ta t ion  og  motorve jen .  Spørgsmåle t  e r  hvor  meget  mere  v i  ska l  tage  
imod i  vores  skønne område.  ( H ø r i n g s v a r :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
-  Den ho ldn ing  er  som nogen har  smid t  sk ra ld  i  na tu ren ,  så  de t  kan  v i  også gøre  fo r  
der  e r  jo  sk ra ld  i  fo rve jen  ( H ø r i n g s s v a r :  S o l c e l l e a n l æ g  v e d  E v e t o f t e )  
 
D isse  påv i rkn inger  og  uoverenss temmelser  udgør  en  de l  a f  g rund laget  fo r  kon f l i k te rne ,  
i fø lge  den konceptue l le  ramme ops t i l le t  i  a fsn i t  2 .2 .  I  næste  a fsn i t  ana lyseres  på  e t  andet  
lag  i  uoverenss temmelserne ;  fo r løbet  a f  p rocessen.   
3.2 .1  UOVERENSSTEMMELSER OM PROCESSEN 
Borgerne  re jser  i  deres  hør ingssvar  og  in te rv iews en  række prob lemst i l l inger ,  i  fo rho ld  t i l  
hvordan proces  og  d ia log  omkr ing  pro jek te rne  har  fungere t .  
 
Kr i t i k  a f  VVM-redegøre lsen  
Mange borgere  peger  på  konkre te  fe j l  i  VVM-redegøre lserne ,  f .eks .  i  v isua l iser inger ,  
s tø jberegn inger  og  ang ive lse  a f  a fs tande.  I  fo rho ld  t i l  v isua l iser inger  e r  der  f le re  borgere ,  
som mener ,  a t  hø jderne  på  an læggene ikke  passer  sammen med kendte  hø jder  på  andre  
loka le  pe j lemærker  såsom skors tene.  Desuden er  der  f le re  borgere ,  der  påpeger ,  a t  der  e r  
uoverenss temmelser  me l lem VVM-redegøre lsen og  medfø lgende loka lp lan .  
Uoverenss temmelserne be tyder  i  nog le  t i l fæ lde,  a t  borgerne  har  udv ik le t  en  genere l  
m is t i l l id  t i l  VVM-redegøre lsen og  dens kva l i te t .  
-  …Uoverenss temmelser  me l lem fo rs lag  t i l  loka lp lan t i l læg nr .  324  og  fo rs lag  t i l  
kommunep lan t i l læg nr .  14  synes  a t  bekræf te ,  a t  de t  samlede pro jek t  ikke  er  
gennemarbe jde t  på  en  fo r  borgerne  i  området  be t ryggende måde.  ( H ø r i n g s s v a r :  N G F  
N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )    
-  V i  mener ,  a t  VVM-rappor ten  i  beds te  fa ld  e r  v i ld ledende og  abso lu t  i kke  g iver  e t  
re tv isende b i l lede  a f  den impact  sådanne g igant iske  møl le r  v i l  få  på  na turen .  Hverken 
uds ig t  e l le r  s tø jgener  e r  o rdent l ig t  be lys t .  (H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
 
M is t i l l iden  kob les  også t i l  de t  fak tum,  a t  VVM-redegøre lsen be ta les  a f  bygher re ,  og  den 
op fa t tes  i  f le re  t i l fæ lde  som par t isk  f remfor  neut ra l .  Når  samme konsu len t  s tå r  fo r  a t  
besvare  hør ingssvar ,  ses  de t te  som en yder l igere  p rob lemat ik .  
-  Jeg  undrer  m ig  over ,  a t  a l le  vurder inger  i  VVM-redegøre lsen er  t i l  fo rde l  fo r  
møl leops t i l le r  og  ikke  fo r  naboerne,  na tur  og  landskabet?  Hvem beta le r  fo r  de t?  Ja  
de t  e r  møl leops t i l le r…  ( H ø r i n g s s v a r :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
-  …men e f te rhånden som redegøre lsen  gennemlæses ops tår  en  ubehage l ig  
fo rnemmelse  a f ,  a t  a l le  p rob lemer  ses  som bagate l le r  og  ude lade lse  a f  a lvor l ige  
p rob lemområder  og  mang lende behand l ing  a f  andre ,  fo røger  sku f fe lsen  og  mis t roen t i l  
he le  VVM-undersøge lsens  sande fo rmål .  Neml ig  a t  havv indmøl leparken i  Se je rø  Bugt  
uanset  hvad,  ska l  ops t i l les .  (H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
 
Mange borgere  ud t rykker  i  deres  hør ingssvar  behov fo r  e l le r  ønske om yder l igere  
in fo rmat ion ,  end de t  der  e r  p ræsentere t  i  VVM-redegøre lsen.  I  nedenstående tabe l  3 .6  ses  
en  opsaml ing  a f  hv i lken  in fo rmat ion ,  de t  d re je r  s ig  om.  
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Case  Hv i lken  in format ion  e f te rspørges?  
Se je rø  Bug t  Havmø l lepa rk  
V isue l l e  påv i r kn inge r  (19 ) ,  r i s i ko  fo r  o l i esp i l d  (8 ) ,  p ro jek te ts  
ud fo rmn ing  (5 ) ,  s tø j  (4 ) ,  a f ve jn ing  a f  f o rde le  og  u lemper  (4 ) ,  
a rbe jdsp ladse r  (4 ) ,  påv i r kn inge r  på  he lb red  (2 ) ,  l av f rekven t  s tø j  
(2 ) ,  påv i r kn inge r  på  f r i t i dsse j l ads  (1 ) ,  i n f ra l yd  (1 ) ,  rada r  (1 ) ,  
påv i r kn ing  på  be redskab  (1 ) ,  påv i r kn inge r  på  e jendomsværd i  (1 ) ,  
re f l eks ione r  (1 )  
V indmø l le r  ved  U lvemose  og  
Bækhede  P lan tage   
Påv i r kn inge r  på  he lb red  (11 ) ,  s tø j  (2 ) ,  påv i r kn inge r  på  
e jendomsværd i  (1 ) ,  påv i r kn inge r  på  husdy r  (1 ) ,  påv i r kn inge r  på  
pe lsdy rav l  (1 ) ,  v i sue l l e  påv i r kn inge r  (1 )  
NGF Na tu re  Energy  Månsson  
A /S  
S tø j  (1 ) ,  l ug t  (3 ) ,  t ra f i k  (1 ) ,  a l t e rna t i ve  p lace r ingsmu l igheder  (1 )   
So lce l l ean læg  ved  Eve to f te  -  
Tabe l  3 .6  Ove rs ig t  ove r  hv i l ken  in fo rma t ion  bo rge rne  e f te rspørge r  i  de res  hø r ingssva r   
 
En  de l  borgere  k r i t i se rer  i  fo rb inde lse  med pro jek te t  i  Se je rø  Bugt ,  a t  der  a rbe jdes  med en  
såka ld t  ramme-VVM uden beskr ive lse  a f  de t  konkre te  an læg med udbrede lse ,  p lacer ing  og  
udbygn ingsrækkefø lge .  Det te  k r i t i se res ,  de ls  fo rd i  de t  e f te r  borgernes  men ing  g iver  
bygher re  fo r  s to re  f r ihedsgrader ,  de ls  fo rd i  de t  gør  de t  svær t  a t  vurdere  pro jek te t .  
-  Det te  gør  de t  ikke  mul ig t  a t  fo re tage en  fy ldes tgørende vurder ing  a f  
m i l jøpåv i rkn ingen på  de  områder ,  der  påv i rkes  a f  v indmøl le rne  p lacer ing  inden fo r  de t  
udpegede område.  ( H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
 
Mang lende ind f lyde lse  
En de l  borgere  har  de t  ind t ryk ,  a t  bes lu tn ingen om a t  gennemføre  pro jek te rne  a l le rede var  
taget ,  fø r  de  b lev  invo lvere t ,  og  dermed a t  bes lu tn ingerne tages  hen over  hovedet  på  
dem:   
-  Jeg  er  godt  k la r  over  a t  jeg  –  og  andre  der  kommer  med inds ige lse  –  kan fo rvente  a t  
inds ige lserne  b l iver  a fv is t .  ( H ø r i n g s s v a r :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
-  Når  po l i t i ke rne  har  bes temt  noget  så  e r  de t  jo  bes temt…  e t  e l le r  andet  s ted  v i l  jeg  
s ige  drop  de t  hør ing ,  fo r  de t  kos ter  kun  os  borgere ,  fo rd i  så  ska l  v i  bare  bespare  
indenfor  ældrep le jen ,  børneområdet ,  fo rd i  v i  har  b rug t  m i l l ioner  på ,  a t  der  ska l  være  
en  advokat ,  der  ska l  k igge på  inds ige lser ,  d rop  de  hør inger  fo r  v i  b l iver  ikke  hør t  
a l l igeve l .  ( H ø r i n g s s v a r :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
-  Det  undrer  m ig ,  a t  der  overhovedet  ikke  b l iver  ly t te t  t i l  beboerne herude,  som er  
kommet  med fo rs lag  t i l  a l les  beds te ,  de t  v i rker  som om der  bare  ska l  t rumfes  de t  
igennem som kommunen v i l…  ( H ø r i n g s s v a r :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
-  Det  [modstanden red . ]  kom ve l  egent l ig  i  s tand,  fo rd i  v i  fø l te  a t  de t  b lev  t romle t  ned 
over  os  og  så  b lev  v i  nødt  t i l  a t  re jse  os  op .  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
-  Ve l  v idende a t  magthaverne  a ld r ig  tager  hensyn t i l  be fo lkn ingen,  hvor fo r  en  pro tes t  
mod ovennævnte  v indmøl lepro jek t  fo rment l ig  e r  sp i ld  a f  t id  og  pap i r ,  synes  v i  
a l l igeve l  de t  e r  umagen værd a t  p ro tes te re  mod møl le rne .   (H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  
S e j e r ø  B u g t )  
 
En  de l  borgere  k r i t i se rer  også både i  hør ingssvar  og  in te rv iews,  a t  der  ikke  b l iver  svare t  
på  deres  henvende lser ,  a t  de t  ikke  f remgår ,  hvor  og  hvordan deres  input  e r  b rug t ,  og  
hvordan der  e r  taget  s t i l l ing  t i l  deres  kommentarer  og  fo rs lag .  
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-  …v i  hør te  a ld r ig  f ra  dem,  v i  har  ikke  hør t  t i lbage f ra  kommunen –  tak  fo r  
inds ige lsen ,  v i  v i l  bearbe jde  den –  in te t  har  v i  hør t .  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  
A / S )  
 
U igennemsig t ighed og  brug  a f  ressourcer  
En de l  borgere  mener ,  a t  der  e r  p rob lemer  med gennemsig t igheden i  p rocessen.  Det  e r  
kommet  t i l  ud t ryk  i  fo rb inde lse  med mang lende dokumenta t ion ,  og  begrænsn inger  når  de  
har  anmodet  om ak t inds ig t .  Borgere  har  i  f le re  p ro jek te r  en  op fa t te lse  a f ,  a t  der  ho ldes  
møder ,  hvor  der  ikke  tages  re fe ra te r ,  og  a t  re fe ra te r  og  anden dokumenta t ion  ( f .eks .  
s tø jmå l inger )  i fø lge  mynd ighederne en ten  er  b leve t  væk,  e l le r  ikke  kan ud leveres .  
Desuden fo r tæl le r  f le re  in te rv iew respondenter ,  a t  de  har  op leve t  ikke  a t  b l ive  in fo rmere t  
t id l ig t  i  p rocessen,  om a t  p ro jek te t  var  på  ve j  –  i  e t  enke l t  t i l fæ lde  var  en  nabo ikke  
or ien tere t ,  fø r  de  se lv  opdagede a t  an lægget  var  påbegyndt .  F le re  a f  dem peger  på  a t  
u igennemsig t igheden fører  t i l  mange l  på  t i l l id .  
-  …men he le  ve jen  igennem har  v i  i kke  fåe t  noget  in fo rmat ion…v i  har  ikke  som 
gårde je re  t i l  naboe jendommen fåe t  nogen skr ive lse ,  in te t .  V i  har  fåe t  en  indka lde lse  
t i l  de t  borgermøde der  var ,  de t  var  a l t  hvad der  var…  Det  e r  l igeså  meget  de t ,  a t  v i  
fø le r ,  der  e r  sp i l le t  med fo rdækte  kor t  igennem he le  p rocessen,  de t  e r  l igesom v i  må 
ikke  få  noget  a t  v ide ,  fo rd i  uha  sæt  nu  der  var  modstand  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  
M å n s s o n  A / S )  
 
I  p ro jek te t  i  Se je rø  Bugt  e r  der  også en  de l  k lager ,  over  a t  indka lde lsen  t i l  borgermødet  
var  fo regået  på  en  måde ,  som begrænser  mu l ighederne fo r  de l tage lse .   
-  Borgermødet  2 .  September  2015 var  annoncere t  på  en  skanda løs  måde,  der  
ind ikerer  a t  de t  ikke  var  men ingen,  a t  v i  borgere  sku l le  opdage,  a t  der  a fho ld tes  e t  
møde .  (H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
 
Desuden påpeges de t  a f  f le re  borgere,  a t  de t  kan  være svært  a t  fø lge  med udv ik l ingen i  
p ro jek te rne ,  f .eks .  når  der  fo re tages  ændr inger ,  sker  udsæt te lser  e tc .  Noget  a f  de t ,  der  
nævnes a f  f le re  in te rv iew respondenter ,  e r  a t  p ro jek te rne  ændres  f ra  a t  være  fo rho ldsv is  
små t i l  a t  b l ive  s tør re .  I  to  p ro jek te r  ud ta le r  borgere  også,  a t  de  mener ,  a t  de t  f ra  s ta r t  har  
været  kommune og bygher res  hens ig t  a t  søge om e t  m indre  an læg,  ve l  v idende a t  de t  v i l le  
b l ive  udv ide t .  Samt id ig  mener  de  ikke  a t  de  som naboer  b lev  o rdent l ig t  in fo rmere t  om 
pro jek tændr ingerne.  Det  ene eksempel  var  so lan lægget ,  som opr inde l ig t  b lo t  sku l le  dække 
Lerchenborgs  eget  fo rbrug .  En borger  fo r tæ l le r ,  a t  da  de  senere  b lev  p ræsentere t  fo r  de t  
s to re  so lan læg,  var  de t  fo r  sen t  a t  gøre  inds ige lser ,  da  a l t  var  fo rhand le t  på  p lads .  Andre  
borgere  beskr iver  l ignende processer  i  re la t ion  t i l  b iogasan læg.   
   
-  V i  hør te ,  a t  de t  var  e t  l i l le  p r iva te je t  gårdb iogasan læg,  og  så  l ige  p ludse l ig  så  går  
der  e t  å r ,  så  hører  v i ,  a t  de t  ikke  er  e t  gårdb iogasan læg…  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  
M å n s s o n  A / S )  
  
Borgerne  g iver  ud t ryk  fo r  a t  de t  e r  k rævende fo r  dem a t  fø lge  de  t i l  t ider  å re lange 
processer ,  og  a t  de  bruger  meget  t id  og  ressourcer  på  de t .  Herunder  ses  de t  a f  f le re  
hør ingssvar  og  in te rv iews,  a t  borgere  har  hyre t  advokater  t i l  a t  fø lge  med i  sagen og  
skr ive  inds ige lser .   
-  Der  har  været  så  mange d ivergerende udmeld inger  og  skr ive fe j l ,  som man kan læse 
i  av iserne  og  de t  e r  fo r  os  a lm inde l ige  mennesker  meget  fo rv i r rende og  he le  
p roceduren har  ikke  v i rke t  t i l  a t  være  ree l .  ( H ø r i n g s s v a r :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
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-  Det  e r  lang t  ude,  a t  fo rd i  man ikke  er  god t i l  a t  lave  en  skr i f t l ig  inds ige lse ,  så  
be tyder  man ingent ing .  ( I n t e r v i e w :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
-  Fe j l  [ i  sagsmater ia le t  red . ] ,  som v i  har  s iddet  og  be ta l t  en  advokat  ud  a f  vores  egen 
lomme… fo r  a t  han  sku l le  s idde  og  gøre  opmærksom på.  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  
M å n s s o n  A / S )  
 
I  en  sag har  modstand mod e t  t id l igere  v indmøl lepro jek t ,  som nu er  op før t ,  be tydet  a t  de  
loka le  fø l te  de  var  fo r  d rænede fo r  ressourcer  t i l  a t  yde  modstand mod endnu e t  p ro jek t .  
-  V i  b lev  smadre t  i  hør ings fasen med v indmøl le rne ,  og  f ik  ikke  noget  a t  v ide  om a t  nu  
var  de  i  gang med so lce l le r…  ( I n t e r v i e w :  S o l c e l l e r  v e d  L e r c h e n b o r g )  
-  V i  har  e r fa r inger  med processen med møl le rne ,  t roede a t  v i  kunne gøre  e t  e l le r  
andet ,  men de t  h jæ lper  ikke…  v i  kan  jo  ikke  b l ive  ved  ( I n t e r v i e w :  S o l c e l l e r  v e d  L e r c h e n b o r g )  
 
En  de l  borgere  t rækker  desuden i  deres  hør ingssvar  på  eks te rne  eksper te r  som 
ressourcer ,  hvor  de  bruger  deres  ud ta le lser  samt  v idenskabe l ige  ar t ik le r  og  rappor te r  t i l  
a t  a rgumentere  fo r  deres  sag.  F le re  borgere  peger ,  på  a t  de t  e r  en  ops l idende proces  
også fo rd i  sagerne er  i  gang i  lang  t id ,  hvor  der  e r  meget  us ikkerhed fo r  dem og deres  
f remt id .  
-  V i  har  gået  på  de t  t idspunkt  da  a fgøre lsen  kommer  i  ha lvandet  å r ,  hvor  v i  i kke  
v ids te  om v i  ska l  b l ive  her  e l le r  ikke  b l ive  her .  V i  har  ikke  kunnet  renovere  færd ig t  på  
vores  hus ,  fo rd i  v i  i kke  har  råd  t i l  og  mul ighed fo r  a t  smide  f le re  penge i  de t  hv is  v i  
a l l igeve l  ska l  f l y t te .  Den der  us ikkerhed har  været  så  mass iv t  nedbrydende fo r  os  a l le  
sammen.  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
-  Det  e r  igen  de t  der  med,  a t  de t  ikke  er  se lve  an lægget  v i  e r  bange fo r ,  de t  e r  mere  
generne,  og  us ikkerhederne omkr ing  de t  som v i  ikke  kan få  a t  v ide .  ( I n t e r v i e w :  N G F  
N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
 
Kompensat ion  og  sp l i t te lse  a f  loka lsamfund 
F le re  borgere  peger  i  in te rv iewene på,  a t  sagerne har  sp l i t te t  loka lsamfundet  på  grund a f  
uen ighed om pro jek te rne .  
-  Det  har  de l t  området  i  to ,  s impe l then.  Dem som er  fo r  b iogasan lægget  på  den 
p lacer ing ,  og  dem som er  imod.  Det  e r  se lv fø lge l ig  ærger l ig t  a t  de t  gør  de t ,  men de t  
har  de t  jo  g jo r t .  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )  
-  Det  skaber  sp l id  og  sp l i t te r  de t  he le  ad .  ( I n t e r v i e w :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  
P l a n t a g e )     
 
Der  e r  mange borgere ,  der  i  deres  hør ingssvar  samt  i  in te rv iews peger  på  prob lemer  med 
kompensat ion ,  hvem få r  hvad og  e f te r  hv i lke  k r i te r ie r ,  samt  på  a t  d isse  spørgsmål  skaber  
sp l i t te lse  og  konf l i k te r  i  loka lsamfundet .  En  prob lemat ik  e r ,  når  fo rde le  og  u lemper  ved 
pro jek te rne  b l iver  u l ige  fo rde l t  i  loka lområdet ,  fo rd i  der  e r  nogen,  der  t jener  på  
pro jek te rne ,  og  nogen der  ikke  gør ,  og  a t  de t te  ikke  nødvend igv is  e r  fo rde l t ,  så  de  der  
op lever  u lemper  også t jener  på  VE-pro jek te rne .  
-  Lodse je rne  få r  penge ud  a f  de t  og  bor  o f te  længere  væk,  så  de  er  ikke  berør te  og  er  
l igeg lade med andre  –  de  kunne jo  have s toppet  p ro jek te t  ved  ikke  a t  sælge jo rden 
e l le r  s t i l le  den t i l  råd ighed  ( I n t e r v i e w :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
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I  f le re  t i l fæ lde  er  der  ta le  om udef rakommende inves torer  og  pr iva te  bygher rer ,  som t jener  
penge på  a t  udny t te  områdets  ressourcer ,  mens de  loka le  rammes a f  negat ive  
påv i rkn inger .  
-  Det  kan  ikke  være r ime l ig t ,  se lv  ud  f ra  e t  l ibera l t  synspunkt ,  a t  nogen ska l  kunne 
drage økonomisk  gev ins t  på  bekos tn ing  a f  vores  her l ighedsværd ie r .  ( H ø r i n g s s v a r :  
H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
 
D isse  fo rske l le  i  hvem der  få r  fo rde le ,  og  hvem der  ikke  få r ,  hvem der  e r  fo r  p ro jek te rne  
og  hvem der  ikke  er ,  sp l i t te r  loka lsamfundene og  nedbryder  t i l l id  ime l lem de loka le .  En  
in te rv iew respondent  fo rk la rer ,  a t  vedkommende kan udpege minds t  5  naboer  inden fo r  
1km,  som ikke  længere  ta le r  med h inanden som fø lge  a f  p ro jek te t .  F le re  in te rv iew 
respondenter  har  se t  eksempler  på ,  a t  naboer  som var  ak t ive  modstandere  a f  p ro jek te rne  
p ludse l ig  t rækker  s ig  t i lbage og  b l iver  tavse  i  debat ten .  Nog le  respondenter  ser  e t  
sammenfa ld  med a t  de  pågældende er  b leve t  købt  ud  a f  deres  e jendomme,  e l le r  få r  
ind tægter  ved  a t  le je  jo rd  ud  t i l  an lægget .  I  andre  t i l fæ lde  fo r tæ l le r  respondenterne ,  a t  de t  
ikke  syn l ig t  e r  hvor fo r  borgere  går  f ra  a t  være  modstandere  t i l  a t  være  pos i t ive  s temt  
over fo r  p ro jek te t .  
-  Det  v i  har  lag t  mærke t i l  e r ,  a t  dem der  e r  fo r ,  de t  e r  dem der  få r  penge og  så  var  
der  vores  kære nabo heroppe,  de  var  også fo r ,  ind t i l  de  fandt  ud  a f ,  a t  de  f ik  ikke  
re t  meget ,  fo r  de t  var  s le t  i kke  deres  markve j ,  så  var  de  også imod.  ( I n t e r v i e w :  
V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )     
 
I  fo rho ld  t i l  kompensat ion  s t i l le r  borgerne spørgsmåls tegn ved de ls  om kompensat ionen er  
t i l s t række l ig ,  og  de ls  om det  e r  de  r ig t ige ,  der  modtager  den.  
-  …  men jeg  mener  igen ,  a t  de t  e r  økonomien der  sp i l le r  så  meget  ind  i  de t  her ,  de t  e r  
he l t  vanv i t t ig t  og  de t  e r  jeg  fu lds tænd ig  rys te t  over ,  a t  der  e r  så  mange penge t i l  fo lk  
der  ska l  have fo r  en  markve j ,  hvor  de  ska l  op  og  lave  serv ice  på  har  man hør t .  
( H ø r i n g s s v a r :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
-  V i  har  inves tere t  a l le  vores  sparepenge i  vores  e jendom som er  o f fen t l ig t  vurdere t  
t i l  2 ,3  m i l l ioner .  I  2013 vurderede taksa t ionsmynd ighederne e jendommen t i l  1 ,5  
m i l l ioner  og  v i  b lev  t i lbud t  300.000 k r .  …Lodse je rne ,  v indmøl leops t i l le r  og  e je rne  a f  
Gunderupmøl le rne  b l iver  fo rgy ld t  og  v i  få r  ikke  engang en  værd ig  behand l ing .  
( H ø r i n g s s v a r :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
-  På det  her  t idspunkt  s tå r  den [e jendommen red . ]  os  i  4  m i l l ioner  k r .  V i  b l iver  en ige  
om a t  hv is  v i  ska l  gå  her f ra  uden noget  som he ls t  bøv l ,  så  ska l  v i  have 5  m i l l ioner .  
Hvad er  p r isen  fo r  a t  man opg iver  s in  d røm,  s i t  barndomsh jem? V i  b l iver  t i lbudt  1 ,5  
m i l l ioner  k r .  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )    
 
F le re  peger  også på  ure t færd igheden i  a t  sku l le  ansøge og  be ta le  fo r  a t  søge 
kompensat ion  –  de  mener ,  de t  burde  køre  au tomat isk .  I  nog le  t i l fæ lde  t i lde les  der  ingen 
ers ta tn inger ,  med mindre  bygher re  t i lbyder  a t  købe e jendommen,  f .eks .  i  fo rb inde lse  med 
b iogasan læg.  
-  I  fo rho ld  t i l  t rans formeran lægget ,  e lmaster  og  motorve j ,  e r  der  i  området  g ive t  
e rs ta tn ing  t i l  de  berør te .  Det te  v i l  i kke  være t i l fæ lde t  ved  op føre lse  a f  an lægget ,  men 
der imod være e t  tab  fo r  den enke l te .  Det te  bør  ikke  på føres  nogen borgere .  
( H ø r i n g s s v a r :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )    
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I  v indmøl lepro jek te rne  t i lbydes  loka le  a t  købe ande le  i  mø l le rne .  E t  par  a f  in te rv iew 
respondenterne  peger  dog på ,  a t  de  ikke  har  ønsket  a t  købe ande le ,  fo rd i  de  ikke  ønskede 
ind i rek te  a t  v ise  s tø t te  t i l  p ro jek te t .   
-  Jeg  v i l le  gerne  have købt  ande l ,  hv is  de  s tod  på  havet…det  der  med a t  v i  kan  få  
noget  fo rd i  v i  ska l  se  på  den der  v indmøl le ,  de t  har  jeg  va lg t  a t  s ige  ne j  t i l  og  de t  e r  
igen  fo rd i  v i  i kke  ønsker  a t  de  ska l  s tå  her ,  v i  har  ikke  fåe t  nog le  mu l igheder  fo r  a t  
kunne høre  t i l ,  hvor fo r  ska l  de  s tå  her .  ( I n t e r v i e w :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  
P l a n t a g e )     
 
En  respondent  fo rnemmede,  a t  de t  hand lede om at  borgerne  sku l le  købes a f  med nog le  
ande le .  ( I n t e r v i e w :  S o l c e l l e r  v e d  L e r c h e n b o r g )  I  t i l fæ lde  hvor  der  fo rhand les  med bygher re  om 
kompensat ion  t i l  loka lområdet ,  peger  borgerne  også på  prob lemer  omkr ing ,  hvem der  bør  
kompenseres .  E t  par  a f  in te rv iew respondenterne  påpeger ,  a t  de t  har  været  
borger fo ren ingen i  loka lområdet ,  der  har  fo rhand le t  med bygher re ,  hv i lke t  i fø lge  dem 
betyder ,  a t  de  loka le  fo ren inger  har  modtaget  m id le r ,  hv i lke t  i kke  nødvend igv is  e r  t i l  gavn  
fo r  de ,  der  bor  nærmest  møl le rne  og  er  mest  generede.  
-  Det  der  undrer  m ig  e r  jo ,  a t  borger fo ren ingen få r  m i l l ioner ,  fo r  a t  de  [møl le rne  red . ]  
e r  kommet  herop ,  ikke ,  hvor fo r  ska l  Åre  by  have de t ,  de t  e r  jo  os  herude der  e r  ramt  
a f  de t…  de  har  jo  købt  s ig  ind ,  de t  har  de  også g jo r t  i  Gr inds ted ,  Næsbjerg  og  Åre  
igennem borger fo ren ingerne ,  som få r  en  pose penge .  ( I n t e r v i e w :  V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  
o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
 
Der  e r  i  mange hør ingssvar  og  in te rv iews ud t ryk t  en  op fa t te lse  a f ,  a t  de  loka le  borgere  
ikke  har  samme betydn ing  i  den  loka le  p lan lægn ing  som natur .  
-  Det  v i rker  under l ig t  og  urovækkende,  a t  hensynet  t i l  fug le ,  f røer  og  f i rben har  s tør re  
vægt  end hensynet  t i l  mennesker .  ( H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
-  Det  e r  vo ldsomt  p rovokerende a t  der  a lene sker  t i lpasn inger ,  når  de t  e r  dyre l ive t  der  
påv i rkes  negat iv t .  ( H ø r i n g s s v a r :  H a v v i n d m ø l l e r  v e d  S e j e r ø  B u g t )  
 
Kommunernes  ro l le  
En de l  borgere  k r i t i se rer  kommunernes  ro l le  i  fo rho ld  t i l  p ro jek te rne .  B landt  andet  e r  de t  
gens tand fo r  k r i t i k ,  når  kommunerne ikke  lever  op  t i l  egne mål  e l le r  p laner .  For  eksempel  
a t  en  kommune,  som går  meget  op  i  borgernes  sundhed,  ops t i l le r  v indmøl le r  uden a t  tage 
t i l s t række l ig t  hensyn t i l  borgernes  sundhed,  a t  værd i fu ld t  landskab b l iver  omk lass i f icere t  
t i l  landbrugs jo rd ,  så  der  kan  sæt tes  v indmøl le r  op ,  a t  e t  e l le rs  f redet  område ska l  huse 
so lce l le r ,  e l le r  a t  en  kommune t i l lader ,  a t  e t  b iogasan læg an lægges uden fo r  de  
p lacer inger ,  som er  udpeget  i  kommunep lanen.  
-  Der  e r  jo  o t te  e l le r  n i  udpegede p lacer inger  t i l  b iogasan læg i  Ikas t-Brande 
Kommune.  Hvordan kan man så  som pr iva tperson vælge,  a t  nu  passer  de t  m ig ,  a t  
lægge de t  20m f ra  e t  hus? Hvordan kan man få  lov  t i l  de t?  Hvor fo r  vælger  man ikke  
en  a f  de  andre  p lacer inger?  Det  g iver  ikke  men ing ,  a t  man kan få  lov  t i l  de t .  ( I n t e r v i e w :  
N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )    
 
Der  ops tår  også prob lemer ,  hv is  borgerne  op fa t te r  de t  sådan a t  kommunerne ændrer  på  
fo rudsætn ingerne fo r  p ro jek te rne  underve js ,  eksempelv is  a t  eks is te rende møl le r  ikke  
længere  ska l  tages  ned før  nye  kan sæt tes  op .  L ige ledes  fa lder  de t  borgerne fo r  b rys te t ,  
hv is  kommunen melder  løsn inger  ud ,  inden a f ta le rne  med lodse je re  e r  fa lde t  på  p lads .  
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-  Det  begyndte  man så  a t  lug te  de  der  ug le r  i  mosen og  så  sæt te r  a l le  b remserne i ,  så  
begyndte  konf l i k te rne  l ige  så  s t i l le  a t  komme…at  man ikke  få r  t ingene a f ta l t  inden 
man s t i l le r  s ig  op  på  e t  borgermøde og  fo r tæ l le r ,  hvordan man v i l  have de t .  ( I n t e r v i e w :  
N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )    
 
En  de l  borgere  har  den op fa t te lse ,  a t  kommunerne tager  par t i  fo r  bygher re  f remfor  deres  
borgere ,  og  h jælper  bygher re  med a t  fø re  sagen og  få  p ro jek te rne  igennem. Borgerne  
op lever ,  a t  kommunerne lægger  mere  vægt  på  de  økonomiske  mul igheder  i  p ro jek te rne  
end a t  besky t te  deres  borgere ,  og  a t  de  agerer  som konsu len ter  fo r  bygher re .  
-  Hvor fo r  e r  Varde  Kommune ikke  mere  undersøgende over  fo r  p ro jek tmager ,  og  k la r t  
beder  om a t  få  be lys t  sagen omkr ing  de  fo rske l l ige  m i l jøpåv i rkn inger  –  hermed også 
de t  menneske l ige  perspek t iv  –  der  e r  fo r  Varde Kommunes borgere?  ( H ø r i n g s s v a r :  
V i n d m ø l l e r  v e d  U l v e m o s e  o g  B æ k h e d e  P l a n t a g e )  
-  …det  kan godt  være man er  e rhvervskommune nr .  1 ,  men man ska l  også huske s ine  
borgere .  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )    
-  Det  e r  Ikas t -Brande Kommune der  d i rek te  i  en  mai l  går  ind  og  rådg iver  bygher re  om 
hvordan v i  ska l  få  de t  her  kør t  igennem.  Det  må hun da  ikke !  Det  e r  jo  ikke  Ikas t -
Brande Kommune der  bygger  an lægget .  ( I n t e r v i e w :  N G F  N a t u r e  E n e r g y  M å n s s o n  A / S )    
-  V i l jen  t i l  f redn ing  er  der ,  men modvi l jen  ops tår  fo rd i  samfundet  har  nog le  k rav  t i l  s i t  
energ i fo rbrug  og  gråd ighed. . .  Det  e r  jo  g r isk  og  gråd ig  der  har  taget  de t  he le .  
( I n t e r v i e w :  S o l c e l l e r  v e d  L e r c h e n b o r g )  
 
Enke l te  in te rv iew respondenter  fo r tæ l le r  også,  a t  de  har  en  op leve lse  a f  a t  der  ops tår  
demokra t iske  prob lemer  i  fo rho ld  t i l  bes lu tn ingsprocessen,  fo r  eksempel  hvor  po l i t i ke re  
har  nære re la t ioner  t i l  bygher re ,  og  borgerne  der fo r  ser  en  sammenhæng t i l  a t  de  f remmer  
og  vedtager  p ro jek te t .  
3.3 ADFÆRD 
I  de t te  a fsn i t  ana lyseres  borgernes  ad færd ,  i  fo rm a f  de  ak t iv i te te r  der  e r  fo regået  i  
loka lområderne ,  samt  om der  e r  b id rag  med loka l  v iden .  Da va lg  a f  cases  i  de le  a f  
undersøge lsen fo rudsat te  ak t iv  modstand,  e r  ad færden t i l  en  v is  g rad  be t inget  a f  
caseva lge t .  I  de t  fø lgende nuanceres  beskr ive lsen  a f  borgernes  mere  spec i f ikke  ad færd .  
3.3 .1  AKTIVITETER 
I  nedenstående tabe l  3 .7  ses  hv i lke  øvr ige  ak t iv i te te r  in te rv iew respondenterne  bere t te r  
om i  deres  loka lområder .   
Case  Akt iv i te te r  
Vindmø l le r  ved  
U lvemose  og  
Bækhede  P lan tage   
Hør ingssva r ,  t a le r  sammen  i  l oka lområde t ,  l oka le  møder  me l lem bo rge re ,  
l oka l  o rgan ise re t  bo rge rmods tand ,  søge r  ak t i nds ig t ,  de l tage lse  i  o f f i c i e l l e  
bo rge rmøder ,  de l tage lse  i  by rådsmøde ,  unde rsk i f t i ndsam l ing ,  i ndg ive t  
k lage  t i l  NMKN,  s t i l l e r  spø rgsmå l  t i l  kommunen ,   samarbe jde  med  
landsdækkende  mods tandso rgan isa t ion ,  f l e re  i ndbe ta le r  penge  t i l  
mods tandso rgan isa t ion  
NGF Na tu re  Energy  
Månsson  A /S  
Hør ingssva r ,  t a le r  sammen  i  l oka lområde t ,  l oka le  møder  me l lem bo rge re ,  
l oka l  o rgan ise re t  bo rge rmods tand ,  søge r  ak t i nds ig t ,  de l tage lse  i  o f f i c ie l l e  
bo rge rmøder ,  de l tage lse  i  by rådsmøde ,  s t i l l e r  spø rgsmå l  t i l  kommunen ,  
eksku rs ion  t i l  l i gnende  an læg ,  kon tak te r  naboer  t i l  l i gnende  an læg  fo r  a t  
hø re  om gener ,  t a le r  med  loka le  med ie r ,  møder  med  byghe r re  og  
po l i t i ke re ,  kon tak te r  e rhve rvsak tø re r  fo r  a t  lægge  p res  på  kommunen  
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Tabe l  3 .7  Ove rs ig t  ove r  hv i l ke  ak t i v i t e te r  de r  i fø lge  in te rv iew  responden te rne  ha r  funde t  s ted  i  
de res  l oka lområder .  
 
Der  har  t i l syne ladende ikke  fundet  ak t iv i te te r  s ted  i  fo rb inde lse  med so lce l lean lægget  ved  
Lerchenborg .  In te rv iew respondenterne  g iver  ud t ryk  fo r ,  a t  de  ikke  f ik  mu l igheden fo r  a t  
indsende hør ingssvar  e l le r  andet ,  fo rd i  der  ingen in fo rmat ion  var  om an lægget ,  fø r  de t  
b lev  op før t ,  samt  a t  de  få  å r  t id l igere  havde brug t  deres  k ræf te r  på  a t  mob i l i sere  s ig  loka l t  
i  fo rb inde lse  med ops t i l l ing  a f  v indmøl le r  i  området .  Den mang lende ak t iv i te t  e r  a l tså  ikke  
nødvend igv is  ud t ryk  fo r  a t  der  ikke  er  uoverenss temmelser .  
3.3 .2  BIDRAG AF LOKAL VIDEN 
I  nedenstående tabe l  3 .8  ses  en  overs ig t  over  de  typer  a f  loka l  v iden,  som borgerne har  
ønsket  a t  b id rage med v ia  deres  hør ingssvar .  Loka l  v iden er  medtaget  når  den a fspe j le r  
e r fa r ingsbasere t  v iden om loka le  fo rho ld  samt  v iden om fo rho ld  i  andre  loka lsamfund 
indhente t  i  fo rb inde lse  med pro jek te t .   
 
Case  Loka l  v iden  
Se je rø  Bug t  
Havmø l lepa rk  
Loka l  e r fa r ing  med  l i gnende  p ro jek te r  (7 )  
E r fa r inge r  med  påv i r kn inge r  i  f o rm  a f  sk ibsu lykke r  (4 )  
Fo tos  e l l e r  egne  v i sua l i se r inge r  som dokumen ta t ion  fo r  de t  v i sue l l e  (4 )  
V indmø l le r  ved  
U lvemose  og  
Bækhede  P lan tage   
E r fa r ing  med  påv i r kn inge r  på  b l .a .  husdy r  og  e jendomspr i se r  f ra  l i gnende  
p ro jek te r  (3 )  
V iden  om kumu la t i ve  b id rag  t i l  s tø jpåv i r kn inge r  (2 )  
V iden  om p lace r ing  og  a fs tande  (3 )  
NGF Na tu re  Energy  
Månsson  A /S  
V iden  om loka l  udv ik l i ng  i  e jendomspr i se r  i nk l .  b rug  a f  e jendomsmægle r  (2 )  
V iden  om loka le  mu l igheder  fo r  b iomasse  (1 )  
V iden  om loka le  mu l igheder  fo r  ve j fø r ing  (1 )  
V iden  om p lace r ing  og  a fs tande  (2 )  
E r fa r inge r  med  l i gnende  an læg  (6 )  
So lce l l ean læg  ved  
Eve to f te  
V iden  om p lace r ing  og  landskab  (3 )  
V iden  om loka l t  rek rea t i v t  b rug  a f  område t  (1 )  
Tabe l  3 .8  Ove rs ig t  ove r  l oka l  v iden  som e r  i nk lude re t  i  bo rge rnes  hø r ingssva r  t i l  de  f i r e  VE-
p ro jek te r .  Ta l l e t  i  pa ren tes  ang ive r  hvo r  mange  bo rge re  de r  ha r  i nk lude re t  den  t ype  a f  l oka l  v iden .  
 
En  de l  a f  borgerne  påpeger  fe j l  og  uhens ig tsmæss igheder  i  VVM og p langrund lag,  b l .a .  
basere t  på  v iden om landskab og  p lacer ing  a f  fo rske l l ige  an læg og e jendomme i  
loka lområdet .  For  eksempel  borgere  som påpeger ,  a t  den ang ivne a fs tand f ra  an læg t i l  
deres  bo l ig  e r  fo rker t ,  e l le r  a t  en  de l  a f  området  t i l  so lce l le r  sk råner  mod nord .  En he l  de l  
borgere  har  indhente t  v iden om l ignende pro jek te r  i  andre  loka lområder  og  e f te rspørger ,  
a t  man bruger  e r fa r inger  f ra  andre  s teder  t i l  a t  vurdere  påv i rkn ingerne.  Det  e r  fo r  
eksempel  borgere ,  som har  r inge t  rundt  t i l  borgere  omkr ing  e t  l ignende an læg andre  
s teder  i  landet  fo r  a t  spørge t i l  egne er fa r inger  med generne.  Her t i l  kommer  er fa r ing  med 
konkre te  påv i rkn inger  e l le r  g rund laget  fo r  dem.  Eksempelv is  i  fo rb inde lse  med Se jerø  
Bugt ,  hvor  mange borgere  er  bekymrede fo r ,  a t  sk ibe  ska l  s tøde ind  i  møl le rne  med 
o l ie fo ruren ing  som fø lge :  Der  har  jo  været  eksempler  på ,  a t  sk ibe  er  kommet  på  a fve je ,  
senest  med den russ iske  sk ib  der  var  d i rek te  på  ve j  mod Havnsø og  kun b lev  s toppet  i  
s ids te  ø jeb l ik .  ( H ø r i n g s s v a r  S e j e r ø  B u g t  H a v m ø l l e p a r k )  
 
På  baggrund a f  gennemgangen a f  ho ldn inger ,  uoverenss temmelser  og  ad færd  samles  der  
i  næste  a fsn i t  op  på  de  samlede konf l i k te r .   
So lce l l ean læg  ved  
Le rchenborg  
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4 DISKUSSION OG KONKLUSION 
 
I  denne de l rappor t  har  v i  be lys t  kon f l i k te r  i  fo rb inde lse  med p lan lægn ing  a f  VE pro jek te r .  
Det  e r  v ig t ig t  a t  unders t rege,  a t  de ud før te  ana lyser  tager  udgangspunkt  i  borgernes  
vers ion  a f  sagen og  deres  op fa t te lse  a f  kon f l i k t fe l te t .  Borgernes  op fa t te lse  a f  kon f l i k te rne  
og  deres  t i l s tedevære lse  op fa t tes  i  henho ld  t i l  teor ien  som ree l ,  også se lvom andre  
ak tører  måske ikke  er  en ige  i  deres  op fa t te lse  a f  hvad konf l i k te rne  bes tår  i  og  hvad deres  
årsag er .  Det te  e r  va lg t  fo r  a t  be lyse  baggrunden fo r  borgernes  ad færd  i  fo rb inde lse  med 
modstand over fo r  p ro jek te r ,  og  fo r  a t  kunne d isku tere  mul igheder  fo r  a t  a fbøde dem og 
dermed f remme imp lementer ingen a f  VE.  Borgernes  op fa t te lse  a f  hvad der  udgør  
uoverenss temmelserne  i  kon f l i k t fe l te t ,  e r  a f  a fgørende be tydn ing  fo r ,  hvordan 
konf l i k thåndter ing  kan f inde  s ted  i  denne type  pro jek ter .  V i  har  så ledes i  denne rappor t  
va lg t  a t  f remst i l le  én  s ide  a f  sagen.  V i  tager  ikke  s t i l l ing  t i l  borgernes  perspek t iver ,  men 
præsenterer  dem som grund lag  fo r  a t  d isku tere  mul igheder  fo r  fo rbedr ing .  
 
I  de t  fø lgende v i l  v i  samle  op  på  ana lysen a f  kon f l i k te r  samt  d isku tere  mul igheder  fo r  
kon f l i k t løsn ing  med udgangspunkt  i  teor i .  
4.1 SAMLET KONFLIKTANALYSE 
I  de t te  a fsn i t  p ræsenteres  en  kor t  overs ig t  over  de t  samlede resu l ta te t  a f  kon f l i k tana lysen 
i  a fsn i t  3 .  Ana lysen er ,  som t id l igere  nævnt ,  fo re taget  med udgangspunkt  i  e t  ønske om a t  
fo rs tå  borgernes  ho ldn inger  og  ad færd ,  og  sær l ig t  a t  iden t i f i ce re  de  uoverenss temmelser ,  
som borgeren  op lever  i  fo rb inde lse  med VE-pro jek te rne .  
4.1 .1  UOVERENSSTEMMELSER 
Hvi lke  eventue l le  uoverenss temmelser  op fa t te r  borgerne  i  fo rho ld  t i l  den  måde soc ia le  
konsekvenser  håndteres  på? 
 
Overordnet  v iser  ana lysen tyd l ig t ,  a t  der  e r  to  typer  a f  uoverenss temmelser :  
Uoverenss temmelser  omkr ing  pro jek te rnes  konsekvenser  samt  uoverenss temmelser  
omkr ing  processen.  
 
E t  fo rho ld  der  f remhæves er  scop ingen;  a l tså  hv i lke  soc ia le  konsekvenser  der  inddrages i  
VVM-redegøre lserne  og  hv i lke  der  ikke  gør .  Grund læggende peger  ana lyserne på ,  a t  de  
soc ia le  konsekvenser  sp i l le r  en  s to r  ro l le ,  som noget  borgerne  bekymrer  s ig  om og gerne  
ser  håndtere t ,  men som ikke  a l t id  b l iver  de t .  Genere l t  bekymrer  borgerne  s ig  om langt  
f le re  og  mere  de ta l je rede soc ia le  konsekvenser  end VVM-redegøre lserne  håndterer .  Her i  
l igger  en  uoverenss temmelse .  Denne uoverenss temmelse hand ler  dog t i l syne ladende 
også om vurder ingen a f  væsent l ighed i  fo rm a f  en  mang lende fo rs tåe lse  fo r  ud fordrende 
base l ine- fo rudsætn inger  i  de  enke l te  samfund.  Sær l ig t  fo rho ld  i  landsbyer  og  byer ,  der  i  
fo rve jen  op lever  a t  være ud fordre t ,  fo r  eksempel  a f  f ra f ly tn ing  og  fa ldende 
e jendomspr iser .  Det te  kommer  t i l  ud t ryk  i  mange a f  de  soc ia le  konsekvenser ,  som 
borgerne peger  på ,  hvor  de  op fa t te r  en  konsekvens som sær l ig t  væsent l ig  med baggrund i  
loka lsamfundets  nuværende soc ia le  s i tua t ion .   
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Ses der  på  de t  samlede b i l lede ,  e r  der  både bekymr inger ,  der  går  igen  i  de  fo rske l l ige  
p ro jek te r ,  og  nog le  som kun nævnes i  e t  enke l t  p ro jek t  e l le r  a f  få  borgere .  Det  kan  ikke  på  
den baggrund konk luderes ,  hv i lke  soc ia le  fo rho ld  der  e r  væsent l ige  a t  fokusere  på  og  
be lyse  i  fo rho ld  t i l  a l le  p ro jek te r ,  og  hv i lke  der  ikke  er .  De fundne soc ia le  konsekvenser  
kan  ses  som insp i ra t ion  t i l  l ignende pro jek te r ,  og  der  kan  peges på  e t  genere l t  behov  fo r  
a t  b ruge scop ing  og  kor t lægn ing  a f  base l ine  ak t iv t ,  fo r  a t  fas t lægge hv i lke  sær l ige  fo rho ld  
der  bør  be lyses  i  de  enke l te  områder .   
 
En  anden in te ressant  konk lus ion  er ,  a t  borgerne  lader  t i l  a t  se  p ro jek te t  i  e t  s tør re  
perspek t iv  end en  VVM måske a lm inde l igv is  lægger  op  t i l .  De ls  laver  mange borgere  en  
mere  overordnet  a fve jn ing  a f  fo rde le  og  u lemper  ved pro jek te t ,  og  mang ler  a l t  e f te r  den 
fo rudgående proces  en  redegøre lse  fo r  begrunde lse  fo r  e l le r  fo rde lene ved pro jek te t .  
Mange borgere  ser  også pro jek te ts  konsekvenser  i  kumula t ion  med andre  påv i rkn inger  i  
deres  nærområde,  l igesom de ser  p ro jek te t  i  en  s tør re  l i vscyk lus  ink lus iv ,  hvad der  ska l  
ske  e f te r  de t  e r  ud t jen t .   
 
I  fo rho ld  t i l  p rocessen er  der  uoverenss temmelser  de ls  i  fo rho ld  t i l ,  a t  borgerne  op lever  en  
mange l  på  lydhørhed og  åbenhed i  p rocessen i  fo rho ld  t i l  b l .a .  deres  mul igheder  fo r  
de l tage lse ,  adgang t i l  in fo rmat ion ,  og  om de har  ind f lyde lse  på  bes lu tn ingerne.  Desuden 
op lever  en  de l  mange l  på  gennemsig t ighed i  fo rho ld  t i l  kommunernes  p lan lægn ing ,  
po l i t i kker  og  ændr inger  underve js  i  p ro jek te rne .  Det  e r  desuden kendetegnende fo r  mange 
a f  de  uoverenss temmelser  borgerne  peger  på  i  fo rb inde lse  med processerne,  a t  de  har  a t  
gøre  med en  op fa t te lse  a f  u l ighed og  ure t færd ighed i  p ro jek te rne  i  fo rho ld  t i l  fo rde l ing  a f  
fo rde le  og  u lemper ,  kompensat ion  e tc .  
4.1 .2  ADFÆRD 
Hvi lken  ad færd  udv iser  borgerne ,  hvordan kommer  deres  modstand t i l  ud t ryk? 
 
De undersøgte  p ro jek te r  e r  va lg t  med udgangspunkt  i  en  fo rudsætn ing  om,  a t  ak t iv  og  
syn l ig  modstand var  t i l  s tede.  Den ak t ive  og  syn l ige  modstand kom t i l  ud t ryk  v ia  
eksempelv is  hør ingssvar ,  ak t iv i te t  ved  borgermøder ,  ud ta le lser  t i l  med ier ,  
underskr i f t indsaml inger  mv.  Derudover  fandt  v i ,  a t  i  de  undersøgte  v ind -  og  
b iogaspro jek te r  mob i l i serer  borgerne  s ig  og  hand ler ,  mens der  i  fo rb inde lse  med de  
undersøgte  so lce l lean læg a f  fo rske l l ige  å rsager  ikke  er  den samme ak t iv i te t .  Yder l igere  
peger  resu l ta te rne  på ,  a t  en  de l  borgere  bruger  mange ressourcer  på  denne proces ,  og  er  
tyngede a f  de t te  samt  us ikkerheder ,  mens p lan lægn ings-  og  bes lu tn ingsprocessen 
fo regår .  
4.1 .3  HOLDNING 
Hvad er  ho ldn ingen hos  borgeren  der  e r  imod pro jek te t? 
 
I  f le r ta l le t  a f  de  ana lyserede pro jek te r ,  e r  borgerne k r i t i ske  over fo r  p ro jek t loka l iser inger  
e l le r  ønsker ,  a t  p ro jek te rne  ska l  ændres .  Det  tyder  dog på ,  a t  ho ldn ingen t i l  
so lenerg ip ro jek te r  e r  m indre  k r i t i sk  end de  andre  VE pro jek te r .  
Især  in te rv iewene a fs lø rede også,  de t  e r  ikke  a l le  loka le ,  der  e r  ak t iv t  imod pro jek te rne ,  
og  a t  loka lsamfundene o f te  b l iver  sp l i t tede  på  fo rske l l ige  måder .  
 
Det  samlede konf l i k t fe l t  e r  i l lus t re re t  i  f igur  4 .1 .  
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F igu r  4 .1 .  I l l us t ra t i on  a f  bo rge rnes  op fa t te l se  a f  kon f l i k t fe l t e t :  Hv i l ke  uove renss temme lse r  de  
lægger  t i l  g rund  fo r  kon f l i k ten ,  hvo rdan  de t  påv i r ke r  de res  ad færd  og  ho ldn ing   
 
 
I  de t  fø lgende d isku teres  de t ,  hvordan der  kan  arbe jdes  med a t  løse  konf l i k te rne  og  
hvorv id t  kon f l i k t løsn ingsmul igheder  e r  indbygget  i  p rocesserne i  henho ld  t i l  borgernes  
op fa t te lse .  
4.2 KONFLIKTHÅNDTERING OG KONFLIKTLØSNING 
Konf l ik t løsn ing  og  konf l i k thåndter ing er  to  fo rske l l ige  t i lgange t i l  a t  m in imere  og  a fværge 
konf l i k te r  (Bramsen 2010) .  Konf l i k t løsn ing  hand ler  om a t  iden t i f i ce re  genere l le  
uoverenss temmelser  og  få  d isse  a fk la re t .  I  de t te  p ro jek t  v i l  kon f l i k t løsn ing  så ledes  hand le  
om,  a t  løse  uoverenss temmelser  ime l lem borgernes  bekymr inger  og  ønsker  t i l  indho ld  og  
de t  fak t iske  indho ld  a f  m i l jøvurder inger .  Konf l i k thåndter ing  hand le r  om,  a t  fo rho lde  s ig  t i l  
kon f l i k te r  der  kan /v i l  ops tå .  Konf l i k te r  kan  håndteres  i  p rocesser  ved a t  s ik re  rum og 
ressourcer  t i l  kon f l i k t løsn ing .   
4.2 .1  KONFLIKTLØSNING VIA IDENTIFIKATION OG FOREBYGGELSE AF 
UOVERENSSTEMMELSER 
Konf l ik te r  og  dermed modstand i  fo rho ld  t i l  VE pro jek te r  kan  t i l  de ls  a fværges ved a t  
iden t i f i ce re  uoverenss temmelser ,  ime l lem det  der  bekymrer  borgerne  og  de t  fak t iske  
indho ld  i  VVM-redegøre lser  og  -p rocesser .  Det te  e r  beskreve t  i  a fsn i t  4 .1 .1  omkr ing  
scop ing  og  base l ine .  L ige ledes  kan der  a rbe jdes  på,  a t  fo rbedre  processen e l le r  
Uo ver en ss te mmel se r :  
-  Ma ng l en d e fo kus  p å soc i a l e   
p ar ame tr e o g ba se l i n e 
-  Ud v id e t  p e rsp ek t iv :  
B eg ru nd el se r ,  kumu la t i on ,  
l iv scyk lu s  
-  Ma ng l en d e lyd hø rh e d,  å be n he d  
o g ge n ne ms ig t ig he d  i  p ro ce sse r   
-  Op fa t t e l se  a f  u l i gh e d og  
ur et fæ rd ig h ed  i  p ro ce sse r .  
 
Ho ld n in g :  
Pr o j ek t et  ska l  f l y t te s  
Pr o j ek t et  ska l  æn d res  
Sp l i t t e l se 
 
Ad f ærd :  
Hø r in g ssvar ,  bo rg er mø d er ,  me d ie r ,  
un d er sk r i f te r  
Mo bi l i se r in g  a f  mod s ta n d  
B rug  a f  re ssou rce r  i n k l .  eks t er n b i s ta n d  
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borgernes  op fa t te lse  a f  denne.  Det  e r  v ig t ig t  a t  unders t rege,  a t  vurder ing  og  a fbødn ing  a f  
de  soc ia le  konsekvenser  samt  s ik r ing  a f  en  god proces  ikke  v i l  få  a l le  
uoverenss temmelser  t i l  a t  fo rsv inde.  Pro jek te t  kan  s tad ig  have negat ive  soc ia le  
konsekvenser ,  som borgerne  er  u t i l f redse med,  men de t  kan  være mul ig t  a t  m in imere  
uoverenss temmelserne ,  e l le r  som min imum komme t i l  en ighed om,  hvad 
uoverenss temmelserne  er .    
4.2 .2  RUM OG RESSOURCER TIL  KONFLIKTHÅNDTERING I  PLANPROCESSER 
I  p lanprocesser  e r  der  som antydet  oven fo r  s jæ ldent  en ighed om,  hv i lke  løsn inger  der  e r  
de  bedste .  Det  kan  der fo r  fo rventes ,  a t  der  a l t id  v i l  være  en  grad  a f  kon f l i k t .  Det  e r  
så ledes  ikke  kun nødvend ig t  a t  håndtere  de  iden t i f i ce rede k r i t i kpunk ter  f ra  de  undersøgte  
cases  fo r  a t  a fværge konf l i k te r  f remadre t te t .  Det  e r  t i l svarende v ig t ig t ,  løbende a t  kunne 
løse  konf l i k te r  der  ops tår .  Der fo r  e r  der  behov  fo r ,  a t  p lanprocesser  t i l lader  rum t i l  
fo rhand l ing  om pro jek tspec i f i kke  fo rho ld  samt  rum t i l  d ia log .   
 
Når  kon f l i k te r  ops tår  underve js  i  p rocesser ,  e r  der  igen  fo rske l l ige  måder  a t  løse  dem på.  
I  t i l fæ lde  hvor  konf l i k te rne  hand ler  om uen ighed om pro jek tspec i f ikke  fo rho ld ,  
eksempelv is  konkre t  p lacer ing  indenfor  e t  område,  s tør re lse ,  an ta l  mv.  e r  den anbefa lede 
metode a t  søge a t  løsne op  fo r  kon f l i k ten  v ia  fo rhand l ing  (Bramsen 2016) .  Hv is  
fo rhand l ingerne går  i  hårdknude,  kan  de t  være nødvend ig t  a t  invo lvere  en  konf l i k tmægler  
fo r  a t  få  a fk la re t  fo rho ld  som eksempelv is  m is t i l l id ,  som er  yder l igere  d isku tere t  i  a fsn i t  
4 .3 .  
 
For  a t  s ik re  mu l ighed fo r  a t  kunne håndtere  og  a fværge denne type  konf l i k te r  e r  de t  
så ledes  væsent l ig t ,  a t  der  e r  rum t i l  fo rhand l ing  i  p rocessen.  En fo rhand l ing  hvor  de t  
søges a t  opnå l ighed i  fo rho ld  t i l  fo rde l ing  a f  goder / fo rde le /kompensat ion  med 
udgangspunkt  i ,  hvem der  bærer  de  s tørs te  negat ive  påv i rkn inger .  Resu l ta te rne  a f  ud før te  
in te rv iew a fspe j le r  ikke ,  a t  e t  sådant  rum er  t i l s tede i  p lanprocesserne i  dag ,  l igesom 
p lanprocesserne og  fo rde l ing  a f  goder  op fa t tes  som ugennemsig t ig .  
4.3 AFVÆRGNING AF MISTILLID OG OPBYGNING AF TILLID 
Som beskreve t  i  de  fo regående a fsn i t  e r  der  en  række fo rho ld ,  borgerne  påpeger  som 
prob lemat iske  både i  fo rho ld  t i l  a fg rænsn ing  og  indho ld  i  VVM redegøre lser ,  men også i  
fo rho ld  t i l  p rocessernes  indho ld .  Der  e r  typ isk  i  d isse  pro jek te r  skabt  en  spænding  
ime l lem ak tørerne  i  fo rm a f  m is t i l l id .  I  undersøge lserne  har  borgerne spec i f ik t  g ive t  ud t ryk  
fo r ,  a t  de  har  m is t i l l id  t i l  mynd ighederne og  t i l  rammerne fo r  VVM-processerne.   
 
En  fo rudsætn ing fo r  a t  a fværge uoverenss temmelser  og  skabe e f fek t ive  fo rhand l ingsrum,  
som beskrevet  ovenfor  e r ,  a t  der  ikke  er  m is t i l l id  ime l lem par te rne  (Bramsen 2016) .  
Spændinger  i  fo rm a f  m is t i l l id  hand ler  om re la t ionen ime l lem pro jek te ts  ak tører  og  ikke  om 
fak tue l le  t ing ,  som kan løses  v ia  fo rhand l ing .  Genere l t  s iger  teor ien ,  a t  en  fo rudsætn ing  
fo r ,  a t  m is t i l l id  kan  a fværges og  t i l l id  opnås,  e r  en  gens id ig  og  l igeværd ig  d ia log  ime l lem 
par te rne .  Der  kan  være fo rske l l ige  måder  a t  s ik re  en  s tør re  g rad  a f  t i l l id  i  VVM-processer ,  
og  førs te  skr id t  kan  eksempelv is  være ved a t  skabe rum t i l  kon f l i k t løsn ing  og  d ia log  i  
p rocesserne,  og  a t  s ik re  a t  der  i  d ia logen åbent  d rø f tes  k r i te r ie r  fo r  fo rde l ing  a f  
kompensat ion  mv.   
 
M is t i l l iden  kob les  a f  f le re  borgere  t i l  de t  fak tum,  a t  VVM-redegøre lsen be ta les  a f  
bygher re ,  og  den op fa t tes  i  f le re  t i l fæ lde  som par t isk  f remfor  neut ra l .  F le re  borgere  gav  
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også ud t ryk  fo r ,  a t  de  i  fo rb inde lse  med hør ingssvar  havde engagere t  og  be ta l t  egne 
eksper te r  i  p rocesserne.  M is t i l l id  t i l  bygher res  og  mynd igheders  eksper te r  kan  måske 
a fværges ved a t  g ive  borgerne  mul ighed fo r  a t  få  dækket  udg i f te r  t i l  råd  og  ve j ledn ing  f ra  
eksper te r ,  som de har  t i l l id  t i l .  Denne mode l  kendes f ra  ud landet ,  hvor  opr inde l ige  fo lk  
o f te  har  mu l ighed fo r  a t  søge dækn ing  a f  eksper tb is tand e l le r  få  udpeget  ønskede 
eksper te r  som med lemmer  a f  rev iew-boards ,  der  ska l  godkende VVM-processer  og  
indho ld .  
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BILAG 1: SKEMA TIL REGISTRERING AF SOCIALE ELEMENTER I 
HØRINGSSVAR  
 
 
Tema Hør in
gssva
r  n r .  
Beskr ive lse  
Påv i rkn inger  på…    
Levevis  (hvordan fo lk  lever ,  
a rbe jder ,  leger  og  in te ragerer )  
  
Kultur  (Fæl les  t ro ,  sk ikke ,  værd ie r ,  
sprog  og  d ia lek t )  
  
Lokalsamfundet  (de ts  
sammenhængskra f t ,  s tab i l i te t ,  
karak ter ,  serv ices  og  fac i l i te te r ,  
fo ren ings l iv )  
  
Det  pol i t iske  system  (omfanget  fo lk  
har  mu l ighed fo r  a t  de l tage i  
bes lu tn inger  der  påv i rker  dem,  
n iveau a f  demokra t i  og  de  
ressourcer  der  s t i l les  t i l  råd ighed t i l  
de t te  fo rmål )  
  
Mil jøet  (kva l i te t  a f  den lu f t  og  vand 
som fo lk  b ruger ,  t i lgænge l ighed og  
kva l i te t  a f  fødevarer ,  n iveau a f  fa re  
e l le r  r is iko ,  s tøv  og  s tø j  fo lk  e r  
udsat  fo r ,  t i l s t række l ighed a f  
san i tære  fo rho ld ,  fo lks  fys iske  
s ikkerhed,  fo lks  adgang t i l  og  
kont ro l  over  ressourcer )  
  
Helbred og ve lbef indende  
( fu lds tænd ig  fys isk ,  menta l ,  soc ia l  
og  sp i r i tue l  ve lbe f indende og  ikke  
  
VVMPLUS  
 
 
 
2  
kun  f raværet  a f  sygdom e l le r  
skavanker )  
Personl ige-  e l ler  e jendomsret  (om 
fo lk  e r  økonomisk  påv i rkede,  e l le r  
op lever  person l ige  u lemper  ink l .  
påv i rkn inger  på  deres  
borger re t t igheder ,  ju r id isk )  
  
Frygt  og forhåbninger  (deres  
op fa t te lse  a f  deres  s ikkerhed,  deres  
f ryg t  fo r  f remt iden fo r  deres  
loka lsamfund,  og  deres  fo rhåbn inger  
fo r  deres  f remt id  og  deres  børns  
f remt id )  
  
Andre påvirkninger    
 
 
 Hør ingssvar  
n r .  
Beskr ive lse  
E f te rspørges  yder l igere  da ta /undersøge lser?    
E f te rspørges  ændr inger  i  p ro jek te t  e l le r  e t  
fu ld t  s top? 
  
Er  der  ink ludere t  loka l  v iden?   
Er  der  k r i t i k  e l le r  fo rs lag  t i l  d ia log?   
Andet    
 
BILAG 2 INTERVIEWGUIDE 
Følgende er  beny t te t  som in te rv iewgu ide  i  fo rb inde lse  med de  in te rv iews der  e r  ud før t .  
 
1 )  H is to r ien  i  området  fo r ta l t  a f  borgeren? 
a .  Borgernes  ho ldn ing :  Er  de  fo r  p ro jek te t  (he l t  e l le r  mest ) ,  e r  de  imod 
pro jek te t  (he l t  e l le r  mest ) ,  e r  de  ua fk la rede e l le r  neut ra le .  
b .  Borgerens  ad færd ,  har  de  b landet  s ig  i  p rocessen og  hvordan:  
i .  Har  de  ud før t  ak t iv  syn l ig  modstand? ( f .eks .  hør ingssvar )  
i i .  Har  de  ud før t  ak t iv  ikke-syn l ig  modstand ( f .eks .  snakke med og  
påv i rke  naboer )  
i i i .  Har  de  været  pass ive? 
iv .  Har  de  ud før t  ak t iv  ikke-syn l ig  s tø t te  ( f .eks .  snakker  godt  om 
pro jek te t )  
v .  Har  de  ud før t  ak t iv  syn l ig  s tø t te  ( f .eks .  ta le r  godt  om det  t i l  
borgermøder)  
c .  Har  der  været  igangsat  borger inddrage lse? 
i .  Har  der  fo regået  anden kontak t  I  p rocessen? 
i i .  Ta le r  I  om det  i  loka lområdet?   
 
2 )  Kr i t i k  og  bekymr inger  i f t  an lægget?    
a .  Hvor fo r  e r  de  imod/ fo r :  Har  været  d ine  bekymr inger /Fø le r  du  d ig  fo rs ty r re t ;  
v isue l le ,  s tø j ,  sundhed,  osv .   
b .  Økonomi  –  e r  de t  kun  økonomi /huspr iser?  
c .  Hvad har  p rocessen be tydet  fo r  je res  område? 
i .  Har  I  op leve t  sp l i t te lse  a f  loka lområdet?  
d .  Hvordan fø le r  I  a t  I  og  je res  bekymr inger  e r  b leve t  håndtere t  og  
imødekommet? 
 
3 )  Hvordan kunne man tænke s ig  de t  ander ledes?  
a .  Ska l  p ro jek te t  f l y t tes  t i l  nabokommunen? 
b .  Kunne I  fo res t i l le  je r  en  he l t  anden proces?   
c .  Kunne man g ive  nog le  fo rde le?  
